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IíA HUELGA DE MINEROS S0LII -
0 I0NAIXA. - -HOY SE REANUDA 
E L TRABAJO. 
Oviedo, 7. 
E l G-obemador Civil , don Evasio 
Eodrígnez Blanco, ha logrado solu-
cionar la huelga de los mineros. 
Redactada una fórmula de avenen-
cia que los obreros de las minas "Ma-
riana" de Aller aceptaron, sometió su 
articulado á la sanción del señor Mar. 
qués de Comillas, como representante 
del Sindicato minero de Asturias. 
El señor Marqués de Comillas ex-
S 
fecho á los obreros y éstos reanuda-
r á n el trabajo quizás hoy mismo, con-
fiados en la rectitud del Marqués de 
Comillas. 
TJN BANDIDO ENCARCELADO.— 
SUS FECHORIAS E N L A PRO-
V I N C I A DE LUGO. 
Lugo, 7. 
E n el lugar de Castiñeira, inmedi»^ 
to á esta capital, ha sido detenido por 
la Guardia Civi l el bandido Vicente 
Vizcaíno, conocido por "Loco ," que 
tenía aterrado con sus fechorías al 
presó al Gobernador que restablecí- distrito de Becerrea, sobre todo á las 
da la normalidad del trabajo en las parroquias de San Andrés y Santa 
minas, él mismo revisaría personal- María Magdalena de Nogales, por 
mente las peticiones individuales de donde más asiduamente merodeaba, 
los obreros, dispuesto á aceptar con Vicente Vizcaíno se había fugado 
espíritu de verdadera indulgencia en 1910 del manicomio de Valladolld, 
aquellas que estime más ó menos ra- á donde ingresara por cuenta de la 
zonables ó equitativas, pero que la^ Diputación Provincial de Lugo; é in-
abone algún fundamento serio ó de dagado por él quiénes fueran sus de-
justicia que, á su juicio, deba ser nunciadores, vengábase de ellos cons-
atendido. tantemente, quemando á unos sus pa-
; Estas declaraciones, hechas á nom- jares y alpendes, robando á otros y 
¡bre del Sindicato minero, han satis- cometiendo con todos tropelías. 
r ían blancos; sino si hemos de some-
ternos al dominio salvaje de los que 
han iniciado su rebelión con incen-
dios y violaciones, ó hemos de hacer 
un esfuerzo supremo para defender-
nos y castigar tan duramente como se 
merecen los crímenes que han llenado 
de indignación al mundo civilizado. 
La Intervención, al punto que he-
mos llegado ya, no asusta á nadie más 
que á mucihos de l^s que mandan en 
Cuba y á todos los que mandan en 
Washington. 
A ios primeros, por razones que no 
es necesario exponer, porque están ai 
alcance de todos; y á los segundos, 
porque si interviniesen, como con me-
nos motivo que ahora lo hicieron cuan-
do la revolución de Agosto, tendrían 
que realizar todo género de esfuerzos 
para restablecer la paz, y no apelar, 
como ahora, á la cuquería de quedar-
se ellos guardando las poblaciones y 
los ingenios, mientras los cubanos pe-
lean con los alzados, lo cual, á nuestro 
juicio, no es, ni mucho menos, lo que 
se obligaron á hacer en el tratado de 
Par ís . 
He ahí por qué los americanos ha-
cen tantas protestas de no intervenir. 
y por qué algunos políticos temen más 
á la intervención que á los negros que 
incendian los pueblos, asesinan á los 
ciudadanos indefensos y llevan la 
deshonra al hogar cubano. 
La otra vez, cuando lo de Agosto, 
la tarea era fácil para los americanos: 
con darles la razón á los políticos su-
blevados estaba todo arreglado. 
Pero ahora no iban á llevar "su im-
parcialidad" hasta el punto de reco-
nocer el derecho de los negros á rea-
lizar los crímenes que están perpe-
trando. 
Por éso, y no por amor á la inde-
pendencia de Cuba, es "ayuda" y no 
" i n t e r v e n c i ó n " lo que están reali-
! zando. 
R E V I S T A L E A G R I C U L T U R A 
Ayer era el Secretario de Estado, 
señor Sanguily, el que á nombre del 
Gobierno pedía al país una coopcrs-
ción decidida "para evitar una in-
tervención ext raña en este conflicto 
interior. ' ' 
Hoy es el Presidente de la Repúbli-
ca mismo el que en frases levantadas 
dice que " e s t á dispuesto á armar y 
organizar el país para su propia de-
íensa . " 
Pero el jefe supremo del Estado 
ya no pide la cooperación del país 
para evitar la intervención extraña, 
como el señor Sanguily, sino "para 
restablecer la paz, sin escatimar es-
íuerzo alguno, en aras de la salva-
ción de la República y del decoro na-
cional. ' ' 
No se trata ya, por consiguiente, 
•de evitar la intervención, sino de al-
go más grave. 
Lo que está en lit igio no es á la ho-
ía presepte si han de seguir mandan-
do el señor Sanguily y sus compañe-
ros de Gabinete, ó los interventores 
americanos, que al f in y al cabo se-
Durante la semana pasada han con-
tinuado cayendo lluvias en toda la 
República, en diferentes días, las que 
fueron de variada intensidad, siendo 
las más abundantes las que tuvieron 
•lugar en algunos lugares de las pro-
vincias de Pinar del Río y la Habana, 
y por varios de la costa sur de las 
demás ; y las más escasas por la re-
gión del norte de las de Matanzas pa-
ra el Este, al extremo de que no llo-
vió en el término municipal de Cár-
denas en toda la semana, y sólo caye-
ron lluvias muy ligeras por el centro 
de la de Santa Clara, y costa del nor-
te de la de Santiago de Cuba, parti-
cularmente desde Gibara hasta Ñipe, 
aunque hubo buenas precipitaciones 
en Puerto Padre y otros varios luga-
res do esa provincia, ocurriendo tan 
sólo lloviznas en un día en esta ca-
pital. 
Las expresadas lluvias fueron pro-
ducidas todas por turbonadas, que se 
formaron diariamente en todas par-
tes, acompañadas de ráfagas de vien-
to algo fuerte, y de descargas eléc-
tricas al desfogar. Una de esas tur-
bonadas produjo una manga de vien-
to en la tarde del día primero, en Ma-
tanzas ; la que, aun cuando no fué de 
gran importancia, derribó algunos ár-
boles poco corpulentos, y arrancó te-
jas de algunas casas de las afueras 
de la ciudad. 
La nebulosidad ha sido algo mayor 
que en la semana anterior, predomi-
nando la atmósfera nublada de par-
cial á totalmente, sobre todo después 
del mediodía, ñor efecto de las turbo-
nadas: y los vientos fueron variables, 
proflominando er^noralmente los del 
segundo cuadrante, en particular por 
la costa del Sur. En cuanto á su 
fuerza, pueden calificarse de fresqui-
tos á frescos, socrún los lugares, en 
las horas centrales de los d ías : y de 
| flojos, con algunos intervalos de cal-
, ma en las últ imas de las tardes y pri-
| meras de las mañanas , y á prima no-
che. 
En algunas mañanas han ocurrido 
neblinas, y rocío en varias noches; y 
en cuanto á la temperatura, se ha sos-
tenido alta de día, como correspon-
de á la estación, con descenso por las 
noches, (¡ne alsrnnas fueron bastante 
1 frescas, particularmente de madruga-
da, en los lugares en que hubo l lu -
vias abundantes. 
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L DE CUBa| 
Durante el mes de Mayo han caido 
en la colonia Ceballos, de Camagüey, 
334.5 milímetros (13.17 pulgadas) de 
agua, que es la mayor precipitación 
que se ha registrado allí en ese mes 
en años anteriores. 
En la semana han terminado su za-
fra varios ingenios, entre los que se 
cuenta el central "Progreso," del 
término de Cárdenas ; y el "Senado," 
de Camagüey. habiendo elaborado es-
te últ imo 126,015 sacos de azúcar, y 
quedándole en el campo caña para 
10,000 sacos más, la que no ha podido 
moler por falta de braceros para cor-
tarla. Hasta el final de la semana se 
habían producido 1.662.789 toneladas 
de azúcar, y quedaban 67 ingenios, en 
toda la República, contra 13 que mo-
lían en igual fecha del año pasado. 
De los ingenios, hay muchos en la mi-
tad occidental de la Isla que muelen 
con dificultad en el acarreo de la ca-
ña por el mal estado en que se hallan 
los caminos á consecuencia de la^ l lu -
vias ; y algunos como el central 1' Fe, ' ' 
de Camajuaní, hace sólo medias ta-
reas; y á los del término de Manzani-
llo les queda ya poca caña en el cam-
po. Los de Puerto Padre tenían ela-
borados al terminar la semana, 306 
mi l 972 sacos el "Chaparra," 60,599 
el "San Manuel" y 143,839 el " D e l i -
cias," teniendo exportados 219,196 el 
primero, 53,038 el segundo y 98,338 
el tercero. En los almacenes de la 
Isabela de Sagua se habían recibido 
de los ingenios de la costa, hasta el 
día últ imo de Mayo, 415,250 sacos pa-
ra la expor tación; y 50 bocoyes de 
miel para los alambiques la localidad. 
E l estado de los campos de caña 
nueva y de retoño es excelente; y se 
prepara terreno y se hacen siembras 
de la planta, que son bastante exten-
sas en varios lugares, entre los que fi-
gura la zona de Los Palacios en la 
nrovincia de Pinar del Río, y en e1 
extremo occidental de la de Cama-
güey. Ha disminuido el número de 
braceros en general en los ingenios, 
pagándose altos jornales para los 
trabajos de los mismos por el S.O. de 
la provincia de Matanzas. 
Habiendo terminado el "empilona-
d o " de toda la cosecha del tabaco, 
funcionan ya varias "escogidas" en 
todos los términos de la provincia de 
Pinar del Río y en los distritos taba-
caleros de la de la Habana, con gran 
beneficio de la clase trabajadora que 
se dedica á esas tareas ¡ la que hay en 
Alquízar se nos informa que se ha-
ce sin entusiasmo, por la poca ani-
mación que hay allí en las transaccio-
nes sobre la rama; cuyas operaciones 
también adolecen de cierta languidez 
en la generalidad de la provincia de 
Pinar del Río, en la qu« no pasa de 
regular el precio que alcanza la hoja, 
habiendo bajado el que obtenía en la 
de Camagüey. En Manzanillo se han 
sacado muestras en algunas casas de 
las que trafican en el tabaco. 
La producción de los cultivos me-
nores es buena en general, continuan-
do la exportación de piñas para los 
Estados Unidos. Aprovechando las 
buenas condiciones en que se halla la 
tierra, se ara y se hacen siembras de 
piñas, maíz y otros varios frutos, aun-
que por el extremo occidental de la 
provincia de Camagüey no pueden 
sembrarse plantas cítr icas por haber 
exceso de humedad. Tanto en los ca-
fetales del término de San Cristóbal 
en la provincia de Pinar del Río, co-
mo en los de La Sierra entre Cienfue-
gos y Trinidad, cont inúan las nue-
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vas plantaciones de cafetos en buenas 
condiciones. 
En el término de Los Palacios ha-
cen a lgún daño los insectos á las 
plantas c í t r icas ; á las que también 
perjudica el gorgojo en la zona de 
Bahía Honda, en la que se le persi-
gue, y se procura extinguirlo á mano. 
Esa plaga es en este últ imo kigar más 
numerosa en este año que en el pa-
sado. 
Las condiciones de los potreros son 
buenas, así como el estado sanitario 
de todos los animales: sólo en las aves 
de corral ocurren algunos casos de 
higadillo; y en Manzanillo les ha cau-
sado algún daño la abundancia de 
las lluvias. 
Sigue reproduciéndose en buenas 
condiciones el ganado vacuno en el 
término de Bahía Honda, en el que 
nacen muchos terneros sanos y robus-
tos, habiendo desaparecido por com-
pleto el carbunclo de entre el ganado 
vacuno; y han mejorado mucho las 
condiciones del de cerda por ser 
abundante la cosecha del palmiche, 
que ya se está desgranando de los ra-
cimos. 
E l precio del ganado vacuno sigue 
bajo en Camagüey, habiéndose trai-
do de él 100 machos en la semana úl-
tima, para esta capital 
Los apiarios están activos en to-
das partes, esperándose que den bue-
na producción de miel y cera. 
En la Isabel.i de Sagua fué la peí-
ca en el mes ñv M&yo, algo más fruc-
tífera que en el de A b r i l , habiéndose 
cogido pargos. roncos, goaguanelios 
y biajaibas. No se han recogido ostio-
nes por haber empezado ya la época 
de veda de ese marisco. En dicho 
puerto han entrado alguna leña y car-
bón vegetal procedentes de los cortes 
de leña de la costa. 
L A P R E N S A 
E l Presidente de la República, lleno 
de noble ira contra "los atentados á la 
civilización, los ultrajes á la humani-
dad y las injurias á la Patria perpe-
trados por los facciosos en rebeld ía ," 
llama á las armas á todos los ciuda-
danos útiles, á todos los hombres dig-
nos. 
E l periódico de la noche " L a Pren-
sa," dice que ante conflicto tan pavo-
roso, "cubanos muy cubanos, los más 
cubanos—'llegado el dilema decisivo— 
lo preferir ían todo, inclusive perder la 
independencia y sucumbir por ley fa-
tal á la esfera de acción americana 
antes que resignarse al vergonzante 
papel de ciudadanos de una república 
igual á H a i t í . " 
E n calles, círculos y reuniones se 
oye esc rugido de indignación que sue-
len levantar los grandes y comunes 
agravios y que ha precedido á las hon-
das y unánimes conmociones de los 
pueblos. 
E informa " E l D í a " que según per-
sistentes rumores, algunos represen-
tantes de la raza de color se proponen 
presentar hoy en la Cámara una pro-
posión de ley "autorizando al Presi-
dente para publicar un ban<|p de per-
dón al cual puedan acogerse los alza-
dos." 
f 12 m e s e s - $ 14.00 plata 
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Y agrega " E l D ú p " 
Nosotros no sólo encontramos im-
prudentís ima esa iniciativa sino qua 
nos permitimos aconsejar á sus auto-
res que ni intenten presentarla, puea 
dado el estado de los ánimos la Cáma- I 
ra ni siquiera la tomaría en considera-' 
ción sino que votaría aplastantementa' 
un "no ha lugar á deliberar." < 
Es necesario darse cuenta de la rea^; 
l idad: han ocurrido y están ocurrien-** 
do casos de salvajes, brutales violacio-^ 
nes, como perros rabiosos, se echanrt 
los negros alzados sobre lo más sagradas 
que hay para nosotros, las mujeres. 
En estos instantes, presentar UBM 
proposición de perdón á que puedan 
acogerse esas bestias feroces, nos pa-* 
rece peligrosísimo y pudiera dar lugaX 
á algo desagradable. 
Vengan, vengan los que asesinaron^ 
á lúbricos mordiscos á la maestra del, 
Caney. Vengan los que ante su mismo 
esposo ultrajaron á su compañera y 
mataron á su hijo, niño de doce años. 
Vengan los que incendiaron á la Maya 
y á Jarahueca. 
Los recibiremos con los brazos abier-
tos. Les estrecharemos efusivametne la 
mano. 
Y ellos enjugarán nuestras lágrimas. 
Ellos consolarán nuestros dolores y; 
ultrajes. 
Ellos nos br indarán su generosa %¡ 
tierna protección. 
Balances de los agravios inferidoi , 
por el pueblo cubano á los de color/ 
expuesto por " E l D í a : " 
Les dimos el sufragio universal, lei 
hicimos la ba^e de los partidos (poc^ 
lo menos del liberal), los halagamos 
los adulamos por razón kíc! voto, loí 
llevamos luego á una convulsión ya 
contra la República y les hicimos otra 
vez robarse los caballos, volar puen< 
tes, echar á pelear las locomotoras^ 
los convertimos después en mate r i^ 
resolutoria de las luchas electoralesi 
en fuente productora del poder públi-* 
co constituido; se los atojamos en losfl 
comicios, casi cuchillo en mano, á l a» 
personas decentes que iban á votar pa-4 
ra alejarlos, fueron grandes y buenoaj 
amigos de Palacio los Negrótico, el Be-^ 
juco, los Acea, los Macuto; soltamos 
por las calles las comparsas y los tan-i 
gos, restablecimos el baile de cajón,! 
excusamos y hasta cultivamos la bru-l 
jería. 
i Ha podido á alguien sorprender? 
la actual sacudida? ,i 
¿Cómo ha de sorprender? Ocurrió 
lo lógico, lo natural. Los Negrótico, loa 
Bejuco, los Acea, los Macuto, los Este-
noz é Ivonnet se creyeron necesarioa 
en Cuba para las maquinaciones polí-
ticas y administrativas, para acabar 6 
suscitar conflictos supuestos ó verda-
deros, para urdi r y ejecutar estratage-
mas electorales, para vigilar, carga-
dos de procesos y condenas, por el or-
den y por la ley, para contrapesar Jj 
decidir en los grandes problemas y pe-
ligros. 
Y cansados de caricias y arrumacos 
pegajosos sé decidieron á obrar por sí 
mismos y para sí mismos y á demos-
trar que ellos podían, arbitros y seño-
res, hundir la República y ultrajar 4 
mansalva la sociedad de Cuba. 
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Y ahí están esforzándose con todo el 
fuego de su alma agradecida á reali-
zar su plan los Negrótico, el Bejuco, 
los Acea, los Macutos, los Estenoz é 
Ivonnet. 
Pero cuidado, mucho cuidado con 
llamar movimiento racista á la rebe-
lión de Estenoz é Ivonnet. 
Los pobres quieren únicamente 
que se les permite bailar á ellos tam-
bién con pareja propia, la danza po-
lítica. 
Y escribe " E l D í a : " 
Estenoz ha dicho que la causa del 
levantamiento es la ley Morúa, pero 
después de tal manifestación ha agre-
gado un capítulo de agravios que des-
cubren la verdadera causa de esta re-
volución suicida, que no es otra que un 
deseo de nivelación completa, absolu-
ta, de las dos razas: una refundición 
total de ambas para el disfrute por 
igual de todos los bienes sociales y po-
líticos de nuestro país. La ley Morúa, 
ha sido el pretexto. E l motivo real lo 
constituye una de esas quimeras que 
suelen enloquecer á pueblos enteros. 
La de los estenocistas es alcanzar aho-
ra, en plazo breve, lo que se prome-
tían del gobierno liberal; y que no 
podían lograr en modo alguno, sino 
por la obra lenta del tiempo y con el 
auxilio poderoso de la educación y el 
progreso. 
En cuanto á la nivelación política, 
no sabemos qué nueva gollería podían 
ya pedir Estenoz é Ivonnet. 
Respecto á la nivelación social no es 
el general Gómez, no son las Cáma-
ras, no son los partidos políticos, no 
es la Constitución la que ha de decidir. 
A las familias de Cuba es única-
mente á quien atañe el sagrado, el in-
discutible derecho de resolverlo. 
E n el hogar, en las relaciones de 
la vida social, es cada individuo due-
ño absoluto y soberano de sus actos 
sin más limitación que las que le im-
ponen su conciencia, su criterio, sus 
tradiciones, sus costumbres, su educa-
ción y las leyes de su fuero interno. 
Y no son á la verdad los robos, los 
saqueos, los incendios, las violaciones, 
el mejor puente de aproximación so-
cial. 
BATURRILLO 
Conforme en parte con observacio-
nes de " L a Correspondencia," me pla-
ce que el colega cenfoguense comparta 
en alguna medida las mías, acerca de 
la intervención de los españoles en las 
contie>ndas polít icas; si bien debo re-
cordar al compañero que yo no llego 
en mis opiniones al punto de acep-
tar esa intervención como cosa activa, 
directa y decidida; simplemente ha-
blé de sus simpatías por determinada 
agrupación que en determinado mo-
mento ofreciera mejores garantías de 
orden y buen gobierno. 
Hoy mismo, entre las aspiraciones 
y los procedimientos de los alzados de 
Oriente y el sentir del resto de los cu-
bancos, aun cuando no hubieran llega-
do aquellos á ensangrentar la patria, 
la s impatía de los extranjeros estaría 
de lleno con los mantenedores de la 
ley Morúa, no por blancos, que tam-
bién los hay negros, sino por convic-
ción de que están de este lado, el ta-
lento, el patriotismo y el deseo de ge-
neral tranquilidad. 
Entre un partido acreditado de tur-
bulento y derrochador y otro de pru-
dente y patriota, se inclinarían á este. 
Entre uno de sentir práctico y clara 
noción del deber y otro demagogo ó 
versátil, i r ían con aquel sus gustos. 
Eso me parece de una lógica elemen-
tal. Y, como ya dije en otra parte: 
hay que distinguir entre el extranjero 
y el español, y de estos, hay que pensar 
una cosa de solteros y recién venidos 
y otra de los que tienen hijos, ya ciu-
dadanos cubanos con voto. 
¿Cómo no han de sentirse atraídos 
hacia la agrupación á que pertenece un 
pedazo tan querido de sus ent rañas? 
Don Domingo Aldama, vasco, no 
veía sino con complacencia que su hi-
jo Miguel empleara parte de los mi-
llones que él había acumulado, en pre-
parar la independencia de Cuba. Don 
Pedro Fernández de Castro fué auto-
nomista desde que Rafael lo fué. Y así 
miles fueron los españoles que al lado 
de sus hijos estuvieron, aun cuando el 
pleito fué contra la nación de su ori-
gen. No sería humano lo contrario, Y 
hoy que lo que se ventila es de otro 
orden, si Menocal ó Gómez, si el pre-
supuesto alto ó bajo ¿por qué no han 
de sentirse algunos correligionarios 
platónicos de sus hijos? 
" L a Correspondencia" cree como yo 
que, en lo municipal, en lo local, en 
aquello que afecta á la bolsa, á la v i 
da, al bienestar y á la tranquilidad, 
á la higiene y el ornato públicos, al ve-
cindario en que uno vive, el derecho 
de intervención y aun de administra-
ción del extranjero es legítimo. Yo lo 
creo también, y he censurado mucho 
que un español pueda ser concejal por 
votos cubanos y un cubano no pue-
da serlo por votos de españoles; que 
se conceda al más derechos y se nie-
guen al menos, que se otorgue la fa-
cultad de administración y no pue-
dan los contribuyentes de Un pueblo 
elegir á los nativos más capaces y hon-
rados. 
Y aquí un argumento m á s : los Con-
sejas provinciales, inútiles y costosos. 
Todos convenimos en que lo son, y 
los mantenemos. Pero cuando se pre-
senta al cobro un recibo de contribu-
ción, y á su respaldo se agrega el 20 
por ciento para el Consejo, los nativos 
insolventes no lo pagamos; lo paga el 
propietario, haya nacido en Songo ó 
en Cudillero, no por ser cosa necesa-
ria para el Estado, sino por ser conve-
niente al caciquismo político. ¿ Cómo 
no habrían de votar si pudieran contra 
los Consejos los yanquis y los españo-
les contribuyentes? 
Y punto; no sin convenir con el co-
lega en que hay muchas imprudencias, 
muchas frases despectivas contra los 
"gallegos"—que son todos los peninsu-
lares—mientras no se les necesita para 
que engrosen los fondos electorales ó, 
como ahora, ayuden eficazmente al go-
bierno en la guarda del orden públi-
co. 
Por lo mismo, deben sentirse atraí-
dos hacia quienes más les halaguen, 
que hacia quienes les mortifiquen en 
exagerados pujos de patr iotería . 
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Ridiculiza Í£E1 Tr iunfo" , con razón, 
un artículo del "Evening Post" en 
que dice que la revolución cubana no 
cesará hasta que pidamos prestados á 
los Estados Unidos unos cuantos ofi-
ciales de su ejército para dir igi r la 
campaña. También hay Alonsos Qui-
janes que hablan inglés. 
Tampoco aplaudo otras manifesta-
ciones del diario neoyorkino. Pero en 
uno de sus conceptos hallo algo de ra-
zón, no ya refiriéndome al General Gó-
mez, sino á todo el partido gobernante, 
que no lo ha sido sino á v i r tud del 
triunfo de una revolución armada. 
Siempre pensamos los pacíficos que 
era un precedente detestable eso de lle-
gar al poder por éxitos de guerra. Así 
derriban á sus gobiernos Jos convulsi-
vos pueblos de Hispano—América y 
así son derribados hoy los vencedores 
de ayer. E l ejemplo de un triunfo es-
timula á intentar otro. Las oposicio-
nes, apenas contrariadas, conspiran. 
E l matonismo se sobrepone á la ley, y 
siempre en nombre de la libertad y la 
Constitución se hacen sangrías enor-
mes en el tesoro y en las venas de la 
patria. 
Una revolución llevó al gobierno á 
los liberales fusionados. Estenoz y 
los suyos fueron factores activos en 
esa revuelta. M i pueblo recuerda coa 
horror la llegada del jefe de los Inde-
pendientes, seguido de sus guapos, en 
noche sombría de disparos y de alar-
mas. Ha creído, por aquel éxito, que 
otra revolución pueda si no darle la 
presidencia, asegurarle la mayoría en 
las elecciones de tres provincias. 
Por eso deben los pueblos previso-
res huir, como de la peste, de toda vio-
lencia, y deben los directores de esos 
puebles educar incansablemente á las 
masas en ideas de orden, de paz y de 
respeto á la ley. 
Ayer mismo, semanas antes del le-
vantamiento ¿no he oído yo en un 
mitin liberal decir á un orador ilus-
iradísimo, que si los conservadores ven-
cieran, siendo á su juicio una minoría 
soberbia, la paz dei país sería pertur 
bada por que para ellos resul tar ía hu-
millante la derrota? Pues esa es la se-
milla qua les de Agosto plantaron. Es-
tá dando los frutos naturales. 
joaqutn N . ARaMBURU. 
•*» • » • ^Of 
GACETA IHTERMGIQIUL 
Un mes hará próximamente que el 
Barón Marshall de Bieberstein fué 
nombrado Embajador de Alemania en 
Londres. 
En este período de tiempo, los ru-
mores más disparatados se lanzaron á 
la publicidad y tan pronto se anuncia-
ba cordialidad estrecha entre Inglate-
rra y Alemania, dándose por rota la 
cordialidad franoo-inglasa, como se de-
cía de resurgimientos antagónicos que 
hacía más profundo el abismo anglo-
germano. 
Por sobre todo un rosario de fanta-
sías, han quedado dos opiniones que la 
prensa de Londres y de Par ís sostie-
nen, dheuten y analizan, por ser con-
siderarlas las dos únicas posibles. 
Según la primera, la entinte cor-
díale franco-inglesa pasará en breve á 
ser una alianza defensiva entre, ambas 
nac-iones. 
La discusión de la prensa vsobre este 
punto es atinada. Los mismos ingleses 
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reconocen que ganar ían coa ello el re-
fuerzo de la es-cuadra francesa, no te-
niendo en ;ambio, un ejército que ofre-
cer á Francia. 
E l problema nuestro—dio- M o r n w j 
Post de Londres—es marí t imo: el re-
fuerzo de la escuadra francesa en todo 
caso, determinaría una seguridad vU 
el éxito. Pero el problema francés, en 
una contienda europea, ha de .ser te-
rrestre y terrestre por lo tanto el apo-
yo .que hayamos de prestarle, no con-
tando, llegado el caso, con más de cien-
to ó iciento cincuenta mi l soldados que 
poner á disposición de nuestra aliada. 
¿Aceptarían los franceses semejan-
te desproporción? 
La duda no es sino una delicadeza 
de los ingleses. ¿Cómo no iba á acep-
tarla el gobierno de Par ís si el apoyo 
moral que supone una alianza con In -
glaterra aleja ya de por sí toda posi-
bilidad de conflicto? 
Podría llegarse á él, indiscutible-
mente; y en este caso se advertiría la 
mucha ó poca efectividad de la alianza 
inglesa; pero en la mayor parte de los 
casos no se llegaría á la ruptura de 
hostilidades, lo que quiere decir que 
ganarían las batallas sin salir la con-
tienda del estrecho campo de las can-
cállerías. 
Una alianza franco-inglesa, estando 
Inglaterra unida al Japón por otro 
tratado semejante y Francia á Rusia 
por iguales compromisos, har ía muy 
difícil una contienda armada. Para 
ello seMa preciso que estas cuatro na-
ciones y las que hemos de suponer l i -
gadas á la posible potencia enemiga, 
agotasen todos los recursos de la di-
plomacia. 
E l gobierno de Londras, sin embar-
go, estudia el modo de reorganizar su 
ejército, no sabemos si por necesidades 
territoriales en la metrópoli, dada la 
inquietud hasta hace poco desconocida 
en el elemento obrero, ó por responder 
mejor á la reciprocidad de una futura 
alianza. 
La segunda versión que la prensa de 
París, Berlín y Londres analiza, es la 
que supone una inteligencia germano-
británica. 
Hay baso para suposiciones en esto 
sentido no solo por el icitado nombra-
miento del Barón Maishall de Biebers-
tein para Embajador de Alemania en 
Londres, sino por el reciente viaje á 
Berlín del ministro inglós de la guerra 
M. Haldane. 
Fundados en este cambio, los perió-
dicos comentan, llegándose á lanzar la 
especie de que Inglaterra y Alemania 
han llegado á una inteligencia. 
Por esta, ceden los ingleses á Ale-
mania la isla de Zanzíbar, importante 
centro marítico comercial en la costa 
occidental africana, compromíriiéndo-
se Alemania á abdicar de todas sus an-
tiguas pretensiones sobre determina-
dos puntos en el Golfo Pérsico. 
También acusa este rumor un acuer-
do entre ambas naciones por el que 
ajustarán una convención relativa á la 
limitación de los armamentos y otro 
referente á una cooperación económica 
en el Africa portuguesa. 
Todo esto ha de ser, naturalmente, 
sobre la base de no modificar la polí-
tica que regula la marcha de las poten-
cias en Europa, ni com.promefer la que 
actualmente siguen una y otra respec-
to de sus amigas y aliadas. 
De ser cierto, también Inglaterra 
saldría como de costumbre, bien libra-
da Entrega la isla de Zanzíbar é ^ara-
bio de la molesta ingerencia alemana 
en el 'Golfo Pérsico, y consigue, al íin, 
la limitación de los armamentos, aspi-
ración inglesa desde que hace anos vio 
claramente la imposibilidad de soste-
ner su programa de escuadra, superior 
á la de las dos naciones más poderosas. 
Ahora falta que todo ello sea ver-
dad y que este, como el rumor de la 
alianza franco-insrlesa, no corran pare-
jas con las fantasías de todos colores 
lanzadas á la publicidad sin otra fuu-
damento que el deseo de un particular 
de arreglar el mundo á su placer. 
" H e aquí los principales datos d i 
proyecto: 
" E l trazado de U línea ha n\A 
impuesto por los principios téc^l 
de rigor, á los cmi . 'S se ha sujetJT 
el autor del p roya lo , habiendo 8 ^ ° 
gido ad^mi'is la irifcrveución del ram" 
de Guerra, debido á las conveniend 
cias estratégicas y tácticas, en pre . 
sión de una defensa militar (le ' 
norca. De una parte se ha atendió' 
á que el ferrocarril pueua utiliZar8^ 
militarmente en las mojures condieio 
nes, dificultando por otra su adquis¿ 
ción al enemigo. Un dato á este re.\ 
pecto interesante es que la vía férrea 
en la mayor parte de su trayecto, v¿ 
por entre las carreteras antigua v 
nueva de Mahón á Cindadela. Desde 
ellas podría hostilizarse al que pre_ 
tendiera utilizar la vía férrea. 
Además de las estaciones de ^ 
hón y Cindadela, situadas en los ex. 
tremos, las habrá en Alayor, Merca, 
dal, Ferrer ías y en el punto denomi 
nado " E l Putze," en el " P í a Vert," 
| entre Ferrer ías y Cindadela. Se es-
tablecerán también varios apeaderos 
en los puntos que se crean más con. 
venientes. Cerca de Alayor estará el 
punto más elevado de la línea, á 123 
metros sobre el nivel del mar, y ej 
más bajo en Cindadela, á 24'50'me-
tros. , 
jua línea a t ravesará cinco tunela 
de 595 metros, 632 m., 316 m. y 562 
m., respectivamente; el más largo es-
tará situado en el punto conocido pop 
"Banarro," en Ferrer ías . 
La primera dotación de material 
móvil la formarán cuatro locomoto-
ras, cuatro coches automóviles tipo, 
Rurrey ó Delcovill, para los días de 
poco movimiento; cuatro coches de 
primera clase, tres de primera y se-
gunda clases y diez coches de terce-
ra. Un coche salón, cinco furgones, 
20 vagones cerrados, 14 vagones altos 
y 14 vagones bajos. 
En el resumen del presupuesto se 
consignan las partidas siguientes: 
384,909'45 pesetas para expropiación 
nes: 1.847.601-'95 pesetas para expla-
nación; obras de fábrica. 799,757'8? 
pesetas; tímeles, 1.087.997 pesetas; 
edificios y estaciones, 285,350 pese-
tas; material fi jo de vía, 1.126,180'54 
pesetas; pasos á nivel y obras acceso-
rias, 51,939 pesetas; material móvil, 
837,700 pesetas; accesorios generales, 
53,725'00 pesetas; telégrafo, 52,785 
pesetas. Sumando á las obras deta-
lladas otras de menor importancia, el 
presupuesto asciende á 8.028,059'95 
pesetas. 
Es de suponer que algún día los 
'pueblos de San Luis y San Cristóbal 
se enlazarán con la línea general. Es-
ta se prolongará hasta el embarcade-
ro de los vapores correos del puerto 
de Mahón. 
El recorrido total de la vía es de 
cuarenta y cinco kilómetros ocho-
cientos veinte y seis metros. Su an-
cho, un metro; sus rieles tipo Vignol, 
y el peso del metro lineal 22'50 kilo-
gramos. 
E l proyecto fue presentado al 
Ayuntamiento de Mahón y Alcaldes 
de los demás pueblos de la isla, el 2t 
de Abr i l , por don Antonio Vi la y un 
señor ingeniero de la casa Struch, ath 
tor del proyecto. 
NECROLOGIA 
Con gran sentimiento hemos reci-
bido la noticia d-el fallecimiento del 
comerciante establecido en Cienfue-
gos, don Gerónimo García Barroso. 
Había ido en busca de alivio para 
su quebrantada salud á su pueblo na 
tal, en Asturias, donde le sorprenoi ) 
la muerte. 
Sinceramente lamentamos la irre-
parable pérdida. 
A sus familiares enviamos nuestro 
pósame. 
Y rogamos á Dios por él eterno 
descanso del finado. 
Han fallecido: 
En Sagua, don José Santos Llerena. 
En Camaguey, la señora Caridad 
de Zayas y Torres, y don Mariano 
Soro García, antiguo comerciante de 
aquella plaza. 
En Gibara, la señora Ana María 
Márquez de Fernández. 
E n Guantánamo, don Thomas W i -
lliam Brooks. 
CORRIO Dt 
M A Y O 
E l ferrocarril de Menorca 
Por ser de interés para la colonia 
raenorquina de Cuba, cada día más 
numerosa, reproducimos las siguien-
tes líneas, publicadas en " L a Van-
guardia," de Barcelona: 
"Los Ayuntamientos y entidades 
de Menorca examinaron días pasados 
el proyecto de ferrocarril, formulado 
por la casa Struch. Como nos intere-
sa tanto el porvenir de esas islas Ba-
leares, que vienen á ser como una 
prolongación de la región catalana, 
así como hemos visto con júbilo la 
apertura de la línea Palma Sóller, ve 
mos con gran satisfacción el proyec-
to de la línea Mahón-Ciudadela. 
" L a Vanguardia" no puede hacer 
menos que felicitar calurosamente al 
que ha sido alma de ese proyecto, al 
beneméri to menorquín don Antonio 
Vila , que día tras día y hora tras ho-
ra, con su palabra, con su esfuerzo, 
con su tenacidad y con su dinero, ha 
conseguido despertar la atención p r i . 
mero, y luego el entusiasmo, por una 
obra que no dudamos ha de verse co-
ronada por el éxito. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
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Siento no poder comentar debida- I 
mente esta noticia. Yo soy un hom-
bre que lo tolera casi todo. Así, cuan- \ 
do una acción de mis semejantes lie- i 
ga á indignarme mueho, sucede que, ¡ 
en cierto modo, utilizo la tinta como 
el ealaonar: para esconder, si me es 
posible, tanta miseria. 
Hoy, sin embargo, había de agra-
darme más arrojarla impetuosamente 
al .rostro de los que en Niza efectúan 
estos curiosos ensayos" á que un 
periódico alude. Pero, lamentable-
mente, sólo Bonafoux, entre los co-
mentadores de las ocurrencias dia-
rias, ha recibido la facultad de lanzar 
á tan lejos y en tal abundancia los fé-
tidos borrones con que escribe. 
Se trata de lo siguiente, lectores. 
Hasta ahora no había sido descubier-
to un sistema eficaz de pelea contra 
los aeroplanos, y á lo que parece im-
porta mucho que estos aparatos no si-
gan comiendo inmunes por sobre 
nuestra pequenez. 
Después de largas cavilaciones, al-
gunos oficiales de guarnición en Ni-
za discurrieron que las águilat;, 
amaestradas suficientemente, podían 
ser, para los aeroplanos, unos enemi-
gos terribles. Y como ya tanto se can-
tan las excelencias de la acción, los 
oficiales no pudieron contentarse con 
el halRazgo de una teoría. Era necesa^ 
rio comprobaTla, darle reailidad, y ahí 
están deside entonces, con inoreíbls 
paciencia, "educando" seis águilai;;. 
Primeramente lograron haíbitu^rlas 
al ruido de los motores, al tableteo de 
las hélices, á las detonaciones de ias 
armas. Hecho esto, tenían á las águi-
las muchas horas sin comer, soltán-
dolas luego en un recinto de imposi-
ble salida, donde un aeroplano cau-
tivo movía sus aspas y daba al viento, 
descuidadamente, los sones de su mo-
tor. En el sitio habitual del piloto es-
taba un trozo, enorme, de carne san-
írrienta. 
Aguilas contra Aeroplanos 
¿Compremiéw? Las águilas^ como 
el •perro de aquella espeluznante his-
toria que .Merimé nos ha contado, sa 
precipitiiban sobre la carne, dispu-
tándosela con sus garras de acero, 
con sus picos de «liarsante. No oían si-
quiera el ruido del motor, ni daban 
imporíanrla alguna á los movimien-
tos de la hélice. 
Repitiendo esto un día y otro, los 
oficiales han conseguido que sus 
águilas, apenas ven un aeroplano, se 
lancen ftiriosas al encuentro. Ultima-
mente, el que sirvió para la terrible 
enseñanza fué deshecho totalmente, 
aun cuando no tenía carne incitadora 
ni estaban hambrientas las aves. '1 Es-
tas se excitan tan pronto oyen el es-
pecial ruido del motor, que es como 
un eco arrastrado y metálico de tam-
bores. ' ' 
¿De modo que no bastaban los pe-
ligros naturales de la conquista: el 
peligro del viento, el peligro de la al-
tura, las imperfecciones de construc-
ción y esa torpeza con que la inteli-
gencia humana va orientándose por 
un elemento desconocido? 
Parece que no. E l aeroplano puode 
vencerlos todos, y, dueño del uní en 
elemento sin fronteras, daña r las más 
amadas ambiciones del hombre. 
Nadie con más entusiasmo que yo 
ha admirado al águila que fué celosa 
en busca de Vedrines para defende.,v 
su reino. Pero el caso no se repite 
ahora. Aquella obedecía á la santa 
voz del instinto, y éstas defieuren 
ciegamente pasiones que no están en 
su corazón. 
Y es(sin duda bien triste que, des-
pués de tantos afanes, de tantos si-
glos esperando el glorioso aconteci-
miento, al ver que ya los hombres 
consiguen elevarse sobre la tierra, 
seamos nosotros mismós quienes los 
arrastremos todavía hacia nuestro lo-
do eterno. 
EL HIDALGO DE TOR. 
EL MOVIMIENTO RACISTA 
ORDADA 
P r e s e n t e e s t e a n u n c i o y s e l e d e s -
c o n t a r á n $ 0 . 5 0 c e n t a v o s . 
F L O R I T - S a n Rafael 25. 
¿ 19515 15-3 J n . 
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ancianos* 
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'NOTICIAS D E L E J E R C I T O E N 
O P E R A C I O N E S . 
E l Director General de Comunica-
ciones ha recibido del Cuartel General 
del Ejército en campaña el siguiente 
despacho: 
"•Cuartel General, Santiago de Cu-
ba.—Junio 6 las 12 noche.—Director 
General Comunicaciones.—Habana.—• 
General Mouteagudo me ordena decir-
le que hasta la fecha solo han muerto 
el sargento Celestino Mayor, de la In-
fantería en un combate estando de 
avanzada en Dakjiuirí y los soldados 
heridos Eliseo Ramírez del Escuadrón 
J . del Regimiento número 8 de la 
Guardia Rural y Ramón Moya Soto-
longo, movilizado de la Habana. E l 
cabo Juan Aguirre de la cuarta com-
pañía de costas, herido leve, salvo ac-
cidente.—Torriente, Ayudante Gene-
ral ." 
L O D E M A N A G U A . — T E L E G R A -
MAS R E C I B I D O S E N ' E L GO-
B I E R N O P R O V I N C I A L . 
Anoche se recibieron en el Gobierno 
Provincial los siguientes telegramas: 
Managua, Junio 6. 
Jefe Policía Especial Gobierno Civil. 
Habana. 
E n estos momentos llegan Guardia 
Rural, Juez municipal y paisanos que 
han recorrido la loma ''Burro," Ba-
biney y demás montes, en este distri-
to, no encontrándose individuos alza-
dos, ni rastro alguno ique lo indique.— 
Bacallao, Alcalde d# barrio, 
^ Managua, Junio 6. 
Gobernador Provincial. 
Habana. 
Habiendo calido día de hoy con gru-
po paisanos en combinación con la 
Guardia Rural, hemos registrado mon-
tes, cuevas 3' fincas "Ojo del Agua," 
"Burro," Babiney, E l Guayabal y 
Calderón, sin encontrar rastro alguno. 
Vecinos niegan existencia partida 
armada de que hablan periódicos de 
esa capital.—Rodrkfiéez, Juez muni-
cipal. 
E L G E N E R A L MACHADO 
E l ex-Secretario de Gobernación, 
general Machado, estuvo hablando 
hoy largo rato con el señor Presiden-
te de la Repúhl¡^a. 
A su salida del despacho del ge-
neral Gómez, y contestando á pregun-
tas que los repórters le hicieron, ma-
nifestó que había estado á saludar al 
Jefe del Estado, con quien departió 
sobre los actuales sucesos, y que 
él no salía á campaña. 
E L SEÑOR P O R T E L A 
E l Administrador de la Aduana de 
Cienfuegos, don Jacinto Pórtela, visir 
V I N O S . . . . . . . . . E L I R I S 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N . . . . . . E L I R I S 
y A L P A R G A T A S . . E L I R I S 
U n i c o R e c e p t o r t A W T O ' K J O A O U L L O 
S a n I g n a c i o 5 5 — T e l . A-59«6—Apartado lZ2f> 
HABANA 
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tó también al Jefe del Estado para 
hablarle del proyecto de orgatuzar en 
la Perla del Sur un contingente 
de 400 hombres con destino á la cam-
paña. 
E n cuanto á la persona que se ha 
de poner al frente de esa fuerza, el 
señor Pórtela se reservó el nombre. 
Añadió que el espíritu público en 
aquella ciudad es muy levantado, ha-
llándose dispuesto á secundar al Go-
bierno en sus deseos de pacificar el 
país cuanto antes. 
E l señor Pórtela nos elogió el com-
portamiento de los comerciantes espa-
ñoles de aquella localidad. 
ASOCIACION D E MAESTROS 
E l Presidente de esta Asociación, y 
én cumplimiento de un acuerdo toma-
do en sesión extraordinaria celebrada 
el día cuatro por la Comisión admi-
nistrativa, cita para concurrir el sá-
bado ocho del actual, á las nueve a. 
m., á la Junta de Educación de este 
distrito, con el fin de efectuar la jun-
ta general extraordinaria, en la cual 
se discutirá una moción que dice 
así: 
Primero.—JA Asociación de Maes-
tros de Instrucción Primaria protesta 
del inicuo atropello realizado por los 
alzados en la persona de la compañe-
ra maestra del Caney. 
Segundo.—Acuerda asimismo efec-
tuar un homenaje á la memoria de 
tan desgraciada maestra, consistente 
en levantar en su fosa un monumen-
to que perpetúe su recuerdo. 
Tercero.—Debatir en dicha sesión 
cualquiera otra proposición presen-
tada. 
Cuarto.—Autorizar á la Comisión 
administrativa para que de los fondos 
de imprevistos sufrague los gastos 
previos que se relacionen con el ho-
menaje. 
T I R O T E O 
Un grupo de siete negros armados 
que fueron vistos ayer tarde en los 
montes inmediatos á la finca ^Baran-
dilla," propiedad del señor Nadarse, 
tirotearon anoche el ingenio "Tolt-
do," en el término municipal de Ma-
rianao. 
L a anterior noticia ha sido confir-
mada hoy desde Palacio por el Gober-
nador Profvin'cial, señor Asbert, quien 
llamó al teléfono al Administrador de 
la finca azucarera, cuyo señor asegu-
ró que los alzados, en número de seis 
ó siete, habían contestado hacienda 
fuego, á la voz de ¡ alto! que les fué 
dada por los guardias del ingenio. 
A causa de la gran lluvia caída ano-
che »e ha borrado el rastro de los al-
zados. 
L A D E T E N C I O N D E DUCASI 
Esta mañana el teniente de la poli-
cía Nacional señor Mario Martínez, á 
las órdenes del Jefe del Cuerpo coro-
nel Charles Aguirre, cumpliendo 
mandamiento superior, detuvo en su 
domicilio, calle del Rastro, al general 
Juan Ducasi. 
Cna vez vumplida la orden, el gene-
ral Ducasi fué llevado á la sexta Esta-
ción de Policía, donde después de le-
vantada la correspondiente acta fué 
puesto á disposición del Juzgado de 
Instrucción de 'Sección Segunda. 
L a detención de Ducassi obedece á 
que se le considera complicado en el 
actual movimiento racista, 
D E T E N C I O N D E L 
C O R O N E L C A L V E Z 
También ha sido detenido esta ma-
ñana el coronel Gálvez, quedando á la 
disposición del Juez de instrucción de 
la sección segunda. 
" C A Y U C O " E N A C C I O N 
Anoche después de las once se pre-
sentó en la tercera estación de policía, 
el blanco Francisco Galí y Santos, ve-
cino de Aguila número 29, manifestan-
do que encontrándose momentos antes 
sentado en los portales de la calle de 
Neptuno entre Zulueta y Monserrate, 
hablando con varios amigas, sobre los 
sucesos de la revolución, hubo de ma-
nifestar que estaba dispuesto á empu-
ñar las armas para ir á combatir á los 
sediciosos, y que en esos momentos pa-
saba por allí un negro vendedor de 
periódicos conocido por "Cayuco" 
que le dijo " tú eres el que vas á ir á 
matar negros, échate un cuchillo arri-
ba y ven conmigo" haciendo al propio 
tiempo ademán de sacar un arma. 
"Cayuco" huyó al coger Galí una 
silla para defenderse, no pudiendo ser 
detenido 4 pesar de la persecución que 
le hizo un vigilante de policía. 
L a policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado Correccional del distrito. 
UNA D E N U N C I A 
E l capitán de policía señor Pacheco 
ha informado al Juez de instrucción 
de la sección segunda, que el blanco 
Antonio Rojas García, vecino de Luya-
nó, le manifestó que se había entera-
do por un tal Baez, que varios negros 
empl-eados en el establo de carretones 
del Departamento de Obras Públicas, 
calle de Figuras y Diaria, habían di-
cho que '' á Maceo lo mataron los blan-
cos, y que ellos lo vengarían." 
Agregó Rojas, que él oyó á (Baez 
cuando le contestaba sobre este parti-
cular 6 un tal Rodríguez. 
UN R E G I S T R O 
E l teniente Miranda, previo manda-
miento judicial, practieó ayer tarde 
un registro en el domicilio de Luis 
Cárdenas Yuma^uen, vecino de Esco-
bar número 183, por noticias de que 
en dicha casa se encontraban docu-
mentos relacionados con el actual mo-
vimiento racista. 
E l registro no dió resultado. 
G U A R D I A L O C A L D E L A HABA* 
N A . — M A N I F I E S T O . 
A los comerciantes, industriales y¡ 
propietarios: 
L a Comisión organizadora de la 
Guardia Local, ha dirigido una circu. 
lar á todos los comerciantes, indus-
triales y propietarios de la Habana, 
solicitando no sólo que contribuyan 
con algunas cantidades (por medio 
de "check" á favor del Tesorero don 
Marcelino Díaz de Villegas), no sólo 
para crear el fondo del Cuerpo, sino 
que se suscriban también con cuotas 
mensuales para su sostenimiento. 
L a conveniencia y necesidad de 
acudir á estos medios, que tienden á 
la defensa común, no se le ha de ocul-
tar á las clases productoras de la Ha-
bana, y no son estos los momentos 
más propios para tratar de conven^ 
cer á nadie que debe contribuir. 
Se hace necesario que todos, ab-
solutamente todos, aunque alguno 
por olvido no haya sido invitado, 
contribuyan espontáneamente, remi* 
tiendo sus remesas sin esperar á que 
la Comisión los visite uno á uno, por-
que esto no es posible y demandaría 
un tiempo del cual no disponemos. 
Accediendo á los deseos solicitado* 
por los primeros donantes, no hemoaí 
querido publicar la lista de dos su*» 
criptores, porque muchos tienen t©« 
mor á significarse y ser objeto de 
venganzas; pero estando á cargo del' 
Tesorero don Marcelino Díaz de V i -
llegas, todos los fondos, pueden diri-
girse á dicho señor los interesados eni 
conocer los ingresos y egresos. 
Los fondos se necesitan para com-
prar armas, municiones, cometas, ma-
chetes, cananas, bayonetas, efectos 
de escritorio y proveer de uniforme 
á aquél que no haya podido adqui-
rirlo. 
Los servicios que prestará la Guarí 
dia Local son tan importantes, que 
todos los vecinos de la Habana de-
bemos cooperar á su más pronta or-
ganización y funcionamiento, pues 
tal vez con esta medida "preventiva" 
se eviten en la Habana los espectácu-
los de violaciones, etc., etc., ocurridos 
en Oriente y que tanto han horroriza-
do al pueblo cubano y al mismo mun-
do civilizado. 
Acudimos también á la prensa en 
general para que con su propaganda 
haga que tanto el alistamiento como 
la suscripción aumente, pues mien-
tras mayor sea el número de los que 
componen la Guardia Local, y mayor 
la ascendencia de los fondos del 
Cuerpo, mejor atendidos estarán los 
servicios y más garantidas la vida, la 
propiedad y el honor de nuestras fa^ 
millas. | 
Por la Comisión: A. Sanjenís, Se-
cretario. 
SIN N O T I C I A S 
E n la Secretaría de Gobernación^no 
se recibieron esta mañana notician 
"oficiales de la guerra. / 
'C_2012 J n . 1 
Hotel de franela 
T B I T I E W T B R E Y 15 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con 6 s i n ser-
v i c io de mesa. S i t i o e x c e l e n t e p a r a co -
m i s i o n i s t a s . 6230 'n-29 
El Verano y el Baño 
En ROMA, Obispo 63, 
al lado de "Europa", se 
han recibido: Jabones, 
Polvos, Colonia y sales 
para el baño, que se de-
tallan á precios econó-
micos. 
C 1907 10-30 
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FÍN DE SIGLO 
CORSE KABO 
LOS últimos estilos po-
ra verano se acaban 
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A l a s D a m a s 
L a r o p a i n t e r i o r , l o m i s m o q u e í a d e c a l k , d e b e 
c o m p r a r s e e n l o s a l m a c e n e s p o r q u e s o n ¡ o s q u e 
t i e n e n m á s s u r t i d o y v e n d e n m á s b a r a t o . 
N o s o t r o s s o m o s A l m a c e n i s t a s ; p o r e s o v e n -
d e m o s á p r e c i o s r e d u c i d o s . " 
T o d o s l o s a r t í c u l o s q u e e x p o n e m o s e s t á n g a -
r a n t i z a d o s p o r l a a c e p t a c i ó n q u e t i e n e n e n e l 
p ú b l i c o . 
TENEMOS batas, vestidos y ropa interior de 
todas clases y precios, confeccionadas con telas 
de la m e / o r calidad. 
BATAS á $ 2 Í . 2 0 , 12.72, Í 0 . 6 0 , 8 A 8 , 5,50, 
4.24, 4.00 y 2.50. 
VESTIDOS de guarniciones y n a n s ú bordado, 
warandol y vichi á $ Í 2 . 7 2 , Í 0 . 6 0 . 8 A 8 , 6.50, 
6.00, 5.30, 2.50, 2.00 y 1.50. 
MONTECARLOS de chifón, broderi , ta fe tán 
ratsmir y warandol. 
SAYAS de warandol de hilo á $2.50. 
BLUSAS de guipur de todos precios. 
En ROPA INTERIOR ofrecemos lo m e / o r y m á s nuevo: Juegos muy 
finos compuestos de cuatro piezas. Camisones, Camisas de dormir . Pan-
talones, c u b r e - c o s é s y kimonas. 
En VESTIDITOS para n i ñ a s y trafecitos y mamelucos para n iños , pue-
de pedirse, pues tenemos de todo. 
VESTIDITOS de punto bordados para n iñas de ocho á diez a ñ o s , a s í 
como de n a n s ú y guarniciones bordadas para n iña s de todas edades. 
ALMACEN DE ¡NCLAN, Tte. Rey Í9, esq. á Cuba 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a . 
L O S S A B A D O S N O S E V E N D E D E S P U E S D E L A S S E I S . 
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FERRARA A "WASHINGTON 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, doctor Ferrara, ha sa-
lido hoy para los Estados Unidos con 
una misión especial del Sr. Presi leu-
te de la República cerca del Gobierno 
de Washington. 
E L GENERAL LOINAZ D E L CAS-
T I L L O . 
Respondiendo al llamamiento hecho 
por el señor Presidente de la Repúbli-
ca en el manifiesto publicado hoy, es-
tuvo en Palacio el general Loynaz del 
Castillo, á cífrecer sus servicios á la 
Patria como general de división ó co-
mo simple soldado, dispuesto á empu-
ñar un fusil. 
E l general Loynaz del Castillo dejó 
su oferta escrita 3r se ret iró. 
ASUNTOS DE ORIENTE 
También visitó al general Gómez el 
Director del Presidio, general Casti-
llo Duany, quien habló detalladamen-
te al Jefe del Estado de la situación 
de Oriente, la cual conoce perfecta-
mente por su condición de hijo de Iív 
ciudad de Santiago y por los conti-
nuos informes que diariamente le en-
vían sus numerosos familiares allí re-
fiidentes. 
E L SEÑOR ZAYAS 
Como tiene por costumbre desde 
"que estalló la actual revuelta, el Vice-
presidente de la República, doctor 
Alfredo Zayas, visitó hoy al general 
Gómez para enterarse del estado de 
la campaña y demás asuntos relacio-
nados con la situación del país en 
general. 
E N REGLA T R A T A N DE L I N C H A R 
A UN NEGRO. 
En el mercado de Regla se produjo 
esta mañana un gran tumulto debido 
á que un negrj por cuestión de raza, 
•hizo un disparo de revólver contra 
uno de los individuos que estaban en 
dicho mercado. \ 
Ante la agresión del citado negro 
un gran número de individuos del 
pueblo se aglomeró en aquel sitio, 
queriendo lincharlo, pero por fortu-
na para él. dos vigilantes de la policía 
le dieron protección y lo llevaron á 
la Estación de Policía. 
Durante el trayecto el pueblo t ra tó 
por diferentes veces de arrebatarlo da 
manos de la policía, pero ésta se por-
tó valientemente no dejándosele qui-
tar. 
Cuando el detenido llegó á la Est'i-
ción el pueblo se aglomeró allí y á 
grandes gritos pedía que se lo entre-
garan. 
L a policía de la Estación logró di-
solver á los amotinados, consiguien-
do restablecer la calma á los pocos 
momentos. 
El detenido ha sido puesto á dispo-
fiieión del Juzgado competente. 
PREPARANDOSE 
E comercio y los elementos de 
arraigo de Batananó se reunieron 
ayer noche bajo la presidencia dol 
Alcalde. Acordaron aumentar las 
fuerzas que guarnecen el pueblo con 
veinte policías y cien individuos. Tam-
bién pidieron al Gobierno fuerzas de 
la Rural. 
PARA A R M A R VECINOS 
E l Alcalde Municipal de Bañes ha 
pedido autorización para armar veci-
nos con cargo al crédito para gastos 
de Sanidad ó del presupuesto de co-
rriente ejercicio. 
PROCESADOS POR REBELION EN 
G U A N T A N A M O . 
Por el Juez de instrucción de Guan-
tánamo, han sido declara-dos procesa-
dos por rebelión Manuel Robles, Ur-
bano Wilson, José Gómez, Manuel 
Martínez, Cándido ó Candelario Mag-
dariaga. Gelasio Vulgar, Felipe Curu-
reau, Pedro Gobea. Ezequiel Fuentes, 
Aurelio Duharte, Secundino Grems, 
conocido por " C u n d í , " Carlos W i l -
son. y Cipriano Infante conocido por 
"Chicho Agu i r r e . " 
J U N T A DE DEFENSA DE CAMA-
GUEY. 
L a Junta de Defensa de Camagüey, 
ha. quedado constituida por los seño-
res siguientes: 
Andrés , M. Douglas, Administrador 
del Banco Nacional; Arturo Tomen, 
Administrador del Banco Terr i tor ia l ; 
Humberto Rodríguez, Administrador 
d«l Banco Agrícola ¡ general Lope Re-
cio Loinaz, Presidente de la Sociedad 
" L i c e o ; " Manuel Estévez, Presidente 
de la Cámara de Comercio; AValfri-
do Rodríguez, presidente de la Junta 
A-graria local, y hacendados señores 
Miguel Machado. Gaspar Barreto, Jo-
sé Morel y José Ignacio Recio. 
E L GOBERNADOR Y E L A L C A L D E 
DE SANTA CLARA 
Santa Clara, Jimio 6 de 1912. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Habana. 
Seño r ; 
Deseamos hacer constar que en to-
do lo relacionado con la organización 
de las fuerzas "Voluntarios Vetera-
nos" en esta ciudad, hemos procedido 
y procedemos de común acuerdo, sin 
que nos haya guiado ningún f in polí-
tico; así como que los comerciantes 
y propietarios, sin excepción, se han 
prestado desde los primeros momen-
tos á cooperar á ese f in, ofreciéndo-
nos su apoyo moral y económico. 
De usted atentamente.—Manuel V i -
llalón Ver^zu, Gobernador Provin-
cial.—José Berenguor, Alcalde Muni-
upaL 
D E N U E S T R O S 




El señor Presidente de la Sociedad 
El Liceo, de esta localidad, ha dir igi-
do al Honorable señor Presidente de 
la República, el siguiente telegrama: 
" E n sesión celebrada hoy sociedad 
El Liceo, se acordó unánimemente, a 
petición de ciento sesenta asociados, 
\ interesar de usted remisión de ciu-
( cuenta rifles y parque suficiente, caso 
necesario defender intereses legítimos, 
librar pueblo posibles intentonas re-
voltosos y este caso poner á resguardo 
honor familias, bárbaramente ultraja-
das otros sitios desventurada región 
Oriental. Se acordó también signifi-
car á usted una vez más nuestra deci-
dida adhesión su gobierno estos difí-
ciles momentos en que parecen vaci-
lar instituciones que surgieron mer-
cer cruentos sacrificios de los buenos. 
—Trinidad. Presidente. 
El comercio y vecinos pudientes de 
la localidad sostienen 60 hombres ar-
mados, que bajo la dirección del acti-
vo sargento de la Guardia Rural señor 
Luís Rojas y del señor Francisco Ca-
liraano, custodian 'la población. 
El puehlo se muestra indignado an-
te los actos que cometen los rebeldes 
con las mujeres blancas de algunos lu-
gares de la desdichada región oriental. 
Por -aquí circulan distintos rumoras 
que no se confirman, pero lo que pue-





6—VI—7 p. m. 
Alcaide Municipal, Jefe policía y 
diez números á sus órdenes, en su ma-
yoría de color, han recorncto, sin des-
canso, en los primeros días de esta se-
mana, los lugares más estratégicos de 
esta zona, asegurando no haber nota-
do siquiera rastro del paso de los re-
beldes por aquellos. 
Hasta ahora toaos los ciudadanos 
de color áe esta localidad han demos-
trado mucho juicio y patriotismo, pues 
no se ha dado un sólo caso de rebel-
día ni siquiera motivos de sospechas, 
entre ellos; por lo que felicitamos á 
nuestras autoridades civiles y milita-
res, así como al valiente grupo de po-
licía que con tanta lealtad detiente ios 
intereses looales, á la vez que man-
tiene el orden y traniquiliáad entre las 
familias. 
íno nay duda de que éste es un pue-
blo ejemplar. 
E l Corresponsal. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
pv. m. D E L F I N . 
BATABANO. 
Para aumentar la policía.—'Comité de 
Defensa.—Fuerzas de voluntarios. 
7—VI—9.30 a. m. 
Convocados por el Alcalde Munici-
pal reuniéronse los comerciantes y 
propietarios de esta localidad, acor-
dando armar 20 hombres asimilados á 
la policía y pagándolos igual que á és-
ta. Acordaron también constituir un 
Comité de defensa y organizar una 
fuerza de voluntarios con cuantos sean 
necesarios. E l alcalde ha sido comisio-
nado para adquirir las armas que ha-
gan falta. 
E l Corresponsal. 
CONSECUENCIAS DE LA SITUACION 
Hasta hace días, pasaban de veinte 
los relojes marca ideal que diaria-
mente vendía la casa de hierro: aho-
r ae-seasamente vende cuatro ó seis, á 
eonsecueneia de que nadie sale í la 
calle por temor á posibles disturbios, 
no obstante el deseo de muchas per-
donas de poseer esa joya .magníf'-ca, 
^ iue además de ar t ís t ica resulta ser L'i-
i j a como un cronómetro. 
E l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Aerograma acabado de recibir de 
este vapor por su consignatario el se-
ñor Otaduy: 
(Vía Halifax.) Otaduy, para Pren-
sa.—Habana. 
Mil ochocientas millas abordo "Cris-
tina" saludamos cariñosamente á. Cu-
ba, familias y amigos.—Manuel Fuen-
tes, Ouillermo Poyo, José Morales. 
Manuel Rodríguez, Anastasio Saenz, 
Faustino Braga, Jesús Solís, Víctor Pi-
ta, José García, Manuel Pintado. Ra-
món Suárez, Luis Zapata, Manuel | 
Añas, Francisco Fernández, Feliciano | 
González, Santiago Fernández, Juan 
Gilí, Victoriano Pérez, Aurelio Gonzá-
tos, Arturo García. Restituto Alvarez 
y Manuel Nespereira. 
UNA BUENA CASA 
Entre los establecimientos de víve-
res que existen en la Habana, uno de 
los preferidos del piiblico es " E l 
bombero,'' de Rodríguez y Boada, 
que se halla situado en la Calzada de 
Galiano número 120. Teléfono A 
4070. 
En " E l Bombero" se encuentran 
ios art ículos do mejor calidad y los 
precios son muy reducidos, porque 
los dueños de la casa prefieren ven-
der mucho, barato "a vender poco, 
caro." 
E l café de hacienda de " E l Bom-
bero" es excelente y goza entre los 
consumidores dé merecida fama. 
Los que quieran conocer los pro-
ductos de " E l Bombero," no tienen 
más que detenerse ante la v i t r ina : en 
ella se ven los art ículos en muestra-
rios con los precios señalados. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
Esta docta corporación se reun i rá 
hoy, viernes, á las ocho y media de la 
noche, para celebrar sesión ordinaria, 
con arreglo al siguiente orden del 
d í a : 
Informe médico legal, por el doc-
tor Fernando Méndez Capote. 
—Tétanos y preñez.—Suerotera-
pia intensiva: salvación de madre y 
feto, por el doctor Rudesindo García 
Rijo. 
—Apuntes para una Flora Cuba-
na, por el doctor M . G. Maza. 
—Historia de la caña de azúcar^ 
por el doctor Gastón Alonso Gua-
rí ra do. 
—Sesión de gobierno. 
i m — « • - • - • — • 
LA GUARDIA LOCAL 
Podemos asegurar que los miem-
bros de la Guardia Local de la Haba-
na son todos valientes y tan precavi-
dos, que nunca dejan de tomar él 
licor de berro, bebida excelente para 
catarros, bronquios y pulmones. Ven-
ta solamente en bodegas y cafés. 
W s U L ^ O j n S P A Ñ A 
A V 15 O 
Para conocimiento general se hace 
presente que, á partir del próximo 
lunes, 10 del actual, las oficinas de es-
te Consulado quedarán instalaidas en 
la calle de ^vhz 78 A, esquina á Ob^a-
pía, altos. 
PO 
OisDensario " L a G a r i o a í ' 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
t a n sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
R o m e u , Y a l e a y C o m p a ñ í a 
Esta conocida firma industrial nos 
ruega consignemos que desprendién-
dose de una noticia publicada ante-
ayer por un importante colega en la 
sección "Mercanti les," que la diso-
lución de la anterior razón social 
" J e s ú s Romeu y Ca." la había moti-
vado la salida del señor Celestino 
Martínez, importa á la misma resta-
blecer la verdad, y esta es la de que 
él socio retirado lo fué el señor Celos-
tino García Menéndez, puesto que el 
señor Mart ínez era un empleado de la 
misma y que tenía tan solo una pe-
queña cuenta en part icipación en la 
extinguida sociedad " J e s ú s Romeu y 
Ca.," la que retiró al constituirse con 
mavor capital la actual de "Romeu, 
Vaíea y Ca." 
L A S OFICINAS 
P A L A C I O 
Visitas 
De pegreso de su viaje á los Esta-
dos Unidos, á donde había ido para 
atender al restablecimeinto de su que-
brantada salud, estuvo hoy en Pala-
cio á saludar al general Gómez, con 
quien habló largamente de los aconte-
cimientos actuales, los cuales nos di-
jo habían precipitado su regreso al 
país, sin haber terminado su cura-
ción. 
También estuvieron hoy en Palacio 
con objeto de saludar al Jefe del Es-
tado y enterarse del actual estado de 
cosas, el Gobernador Provincial gene-
ral Asbert, don Marcelino Díaz de V i -
llegas y el señor don Francisco Aran-
go y Mantil la. 
A dar las gracias 
E l conocido abogado y Notario Pú-
hlico don Jesús María Bar raqué , es-
tuvo á dar las gracias al general Gó-
mez por las atenciones que le dispensó 
durante la enfermedad y entierro de 
su difunto hermano. 
SECPIETARJA DR HACIENDA 
Desestimada 
Se han desestimado las reclamacio-
nes del señor José María González, de 
Sagua la Grande, sobre aforo de cu-
chillos. 
Maquinaria 
Ha sido autorizado el señor Berna-
bé Sánchez Adán, para importar va-
rias remesas de maquinaria para inge-
nio, acogiéndose á la Partida 215 d i \ 
Arancel. 
Exención de derechos 
Se ha concedido exención de dere-
chos á las mercancías que importe el 
señor Philip S. Golderman para él y 
su familia. 
Subasta 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cre tar ía de Hacienda la subasta para 
el suministro de efectos náut icos des-
tinados á la Marina Nacional, habién-
dosele adjudicado al señor J . M . Za-
rrabeitia, único licitador que se pre-
sentó. 
SECBETAJSIA D E A G R I C U L T U R A 
Títulos de ganado 
Se han expedido t í tulos de propie-
dad para ganado á los señores si-
guientes : 
Narciso Mart ín , Antonio Mendoza. 
Ensebio Viamonte, Tomás López, Pi-
lar Querol, José Madrazo, Aureliano, 
Esteban y Josefa Tamayo, José Fer-
nández. Manuel Capote y Hermene-
gildo Pérez. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Efectos en mal estado 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
se ha dispuesto que sean arrojados á 
los vertederos de la ciudad 30 sacos 
de papa^ procedentes de la descarga 
dell vapor "Saratoga," deposí ta los 
en el sexto distrito del muelle gene-
r a l ; 100 cajas de cebollas que se en-
cuentran depositadas en el cuarto dis-
tr i to , procedentes de la descarga del 
vapor inglés "Hora t rus , " y 6 sacos 
de garbanzos depositados en los al-
macenes de Orden 'General d3 la 
Aduana, cuyos •efectos se hallan en 
estado de putrefacción. 
Licencia 
Se han concedido 30 días de licen-
cia con sueldo, por enfermedad, á la 
señorita Rosa Rivas López, mecanó-
grafa del Negociado de Ingenier ía Sa-
nitaria. 
Contratos aprobados 
A l Sr. Jefe Local de Sanidad de 
Matanzas se le han devuelto aproba-
dos los contratos de • arrendaimiento 
de las casas para oficinas y almacén 
y establo de dieha Jefatura. 
Pipas de riego 
El señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia ha dispuesto que se re-
mitan cinco pipas de riego de 150 ga-
lones á las Jefaturas Locales de Sani-
dad de Queanados de Güines, Nuovi-
tas, Unión de Reyes, Morón y San 
Luis de Oriente. 
Dicha orden ha sido cumplimenta-
da en el día de hoy. 
Nombramiento 
A propuesta de la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficenoia. ha sido 
nombrado en propiedad el doctor A i -
varo Alvarez director ^ ' M i o \ ) i t a l de 
Holguín. 
PREPARANDO EL VIAJE 
Siguen muchas personas conocidas 
preparando el v i a j e . . . 
Todas llevan equipajes cómodos, 
elegantes y económicos de los que 
vende " E l Louvre" y "Lazo de Oro," 
Manzana de Gómez, frente al parque. 
Teléfono A 6485. 
M A Y O 
Italia y Austria-Hungría.—Lo que re-
presenta la Triple Alianza. 
Berlín, 16. 
E l corresponsal en Viena de " L a 
Correspondencia Continental" escri-
be á su periódico: 
A l reemplazar el señor de Berch-
told al difunto Ministro de Estado de 
Aehrenthal, dije que cont inuaría las 
relaciones amistosas con Italia, tal co-
mo lo hizo su predecesor. E l discur-
so pronunciado por él ante las dele-
gaciones del parlamento austro-luin-
garo, prueba que no fué muy opti-
mista. E l nuevo Ministro ha aprove-
chado la ocasión para expresar la 
cordialidad de las relaciones italo-
íaistriacas. Dijo qtke la guerra ítalo-
turca no ha alterado tales amistosas 
relaciones. Y al ponderar especial-
mente la triple al'anza, que sirve pa-
la el mantenimiento de la paz; y al 
asegurar que la monarquía habsbur-
guesa quedará fiel á la triple alian-
za, tales frases no iban sólo dirigidas 
á Alemania, sino á Italia, miembro de 
la triple alianza. 
E l Ministro alabó con tal motivo la 
importancia de ésta para la paz. De 
no existir, acaso la conducta de Ita-
lia con Turquía habría acarreado una 
guerra italo-austriaca. Por una par-
te, Austria habría visto en peligro sus 
intereses en los Balkanes. y por otra 
habr ía tenido excelente ocasión de 
caer sobre Italia, debilitada por el 
íinvío de tropas á Trípoli . Antes de 
hacerse la tr iple alianza, ni por aso-
mo habr ía pensado Italia en provocar 
á Turquía , pues habría tenido que 
pensar en su enemigo del norte. 
La triple alianza asegura á Italia 
U paz y la amistad con Austria-Hiin- I 
gría. y le proporciona una libertad I 
de acción que antes no tenía. Los ; 
enemigos de la triple alianza han tra- ¡ 
tado siempre de sugerir á cada miem-1 
bro de ella que pierden por esta su l i - i 
bertad de acción. Pero el ejemplo 1 
de la guerra í talo-turca muestra que 
no es cierto. Los italianos son políti-
cos de seso, saben lo que se pescan, y 
no desconocen la importancia práct i-
cn de tal ventaja. Por eso se presta-
rán á renovar la triple alianza como 
Alomania y Austria. No var ia rán un 
ápice en ello los dimes y diretes entre 
" i ta l ian iss imi" y los tiroleses aus-
tríacos. La política de dos grandes 
Estados no la hacen los quo hablan 
mucho en la mesa del café, sino los 
hombres de Estado. 
CABLEGRAMAS Dt iA P M ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
PRIMER CUERPO EXPEDICIONA-
RIO PARA CUBA. 
Washington, Junio 7. 
E l Estado Mayor del Ejército ha co-
rrido hoy las órdenes preliminares pa-
ra la movilización de 5,000 hombres 
que formen el primer cuerpo expedi-
cionario de Cuba y ha dispuesto que 
estén listos en Newport News, cuatro 
grandes transportes militares, debida^ 
mente provistos de provisiones. 
Se ha ordenado á los comandantes 
de los fuertes Porter, Niágara, Gover-
nor Island y algunos del Estado 
de Georgia, que alisten las tropas de 
guarnición en los mismos, á fin de que 
puedan embarcarse al primer aviso. 
LOS ACORAZADOS AMERICANOS 
Los acorazados "Minnesota," "Mis-
sissippi," "Missouri" y "Ohio" lle-
garán hoy á Guantánamo y los 750 
soldados de infantería de marina que 
llevan á s ubordo se destinarán proba-
blemente á reforzar á los que están 
ya desembarcados y protegiendo las 
propiedades extranjeras. 
LOS GUARDIAS MARINOS 
Es posible que se dé también á la 
primera división de la escuadra del 
Atlántico la orden de dirigirse á las 
aguas de Cuba, con los guardias mar 
rinos que han de embarcarse en ella 
en Annapolis para la cruzada de ve-
rano. • 
ARMAS PARA CUBA 
E n vista de la urgencia con que pi-
de el gobierno de Cuba que se le en-
treguen las armas y pertrechos que 
tiene comprados en los Estados Uni-
dos, el Departamento de la Guerra se 
está preparando para despacharlas 
cuanto antes para Cayo Hueso. 
TROPAS PARA M A N Z A N I L L O 
AI trasporte militar "Prairie" se 
le ha ordenado que se dirija á Man-
zanillo con una compañía de infante-
ría de marina para averiguar el esta-
do de cosas en aquella localidad. 
MOVIMIENTO DE 
BUQUES D E GUERRA 
Se ha dispuerto que el cañonero 
"Petrel" y el vapor carbonero "Le-
banon," que están en camino para 
Cayo Hueso, se unan á la cuarta di-
visión. 
HUELGUISTAS AMOTINADOS 
Boston, Junio 7. 
Se ha inaugurado con actos de vio-
lencia la huelga de los empleados que 
empezó esta mañana. 
Piden los huelguistas que los di-
rectores de la empresa reconozcan á 
su asociación le derecho de interve-
nir en los asuntos relacionados con 
sus miembros, y como se negaron los 
COMUNICADOS. 
CENTRO G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
SECRETARIA 
H a b i é n d o s e a c o r d a d o por l a S e c c i ó n a n -
tes e x p r e s a d a , s a c a r á p ú b l i c a s u b a s t a , por 
e l t é r m i n o de u n a ñ o , c o n s u j e c i ó n a l p l i e -
go de c o n d i c i o n e s que se e n c u e n t r a de í n a -
nif lesto en e s t a Of ic ina , e l s u m i n i s t r o de 
c a r n e f r e s c a p a r a l a C a s a de S a l u d " L a 
B e n é f i c a , " se a v i s a por es te medio á todos 
los que deseen p r e s e n t a r propos lc ionos . 
Se a d v i e r t e a s i m i s m o que e l ac to de l a 
s u b a s t a , t e n d r á l u g a r en e l sa lÓQ de ses io -
nes de l a Soc i edad , á l a s ocho de ¡a n o -
cl ie de l d í a 10 de l a c t u a l , y a n t e l a C o -
m i s i ó n r e s p e c t i v a . 
H a b a n a , Io. de J u n i o de 1912. 
C 1952 
M a n u e l P a a c n a l , 
S e c r e t a r l o p. s. 
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CENTRO G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
SECRETARIA 
H a b i e n d o a c o r d a d o l a S e c c i ó n de S a n i -
dad de es te C e n t r o p r o v e e r p o r c o n c u r s o 
l i b r e u n a p l a z a de M é d i c o C i r u j a n o y o t r a 
de M é d i c o de v i s i t a , v a c a n t e s en la c i s a 
de s a l u d " L A B E N E F I C A , " p e r t e n e c i e n t e 
a l m i s m o , y r e t r i b u i d a s con el h a b e r a n u a l 
de $2,400 y $1,500 r e s p e c t i v a m e n t e , se c o n -
v o c a p o r este medio & los que deseen as-
p i r a r & d i c h a s p l a z a s , p a r a que en el t f r -
m l n o de q u i n c e d í a s contados desde e l s i -
g u i e n t e á. l a p u b l i c a c i ó n de es te a n u n c i o , 
p r e s e n t e n s u s s o l i c i t u d e s d o c u m e n t a d a s erí 
l a S e c r e t a r l a de e s t a Soc i edad en las ho-
r a s de 8 a. m. 4 5 p. m.; a d v i r t i é n d o s e que 
p a r a t o m a r p a r t e en este c o n c u r s o es c o n -
d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e e s t a r en p o s e s i ó n del 
t i tu lo de M é d i c o C i r u j a n o , hftbil p a r a e j e r -
cer en t e r r i t o r i o de e s t a R e p ú b l i c a , con 
c u a t r o a ñ o s , por lo menos , de a n t i g ü e d a d . 
H a b a n a , Io. de J u n i o de 1912. 
M a n u e l P a n c n a l , 
S e c r e t a r i o p. s r 
C 1946 a l t . g . j 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hav 
ninguno que supei'e en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
citados directores á acceder á tal pro, 
tensión, los huelguistas detuvieron loj 
carros, cuyas ventanas rompieron 5 
maltrataron de obra á algunos con-
ductores y motoristas. 
L a policía logró arrestar á cinco de 
los amotinados. 
MILAGROSA ESCAPADA 
Budapest, Junio 7. 
E l Conde Tisza, presidente de la 
Cámara Baja de Hungría, escapó mi-
lagrosamente de una tentativa de 
asesinato, cuando en la sesión de est|\ 
mañana, de la citada Cámara, le dis-
paró tres tiros de revólver el diputa-
do Julio Koraes, quien dirigiendo des-
pués su arma contra sí, se hirió gra-
ve si no mortalmente, resultando ile. 
so el Conde Tisza. 
MOTIVO DE L A AGRESION 
E l diputado Kavacs, que es uno d& 
los miembros más exaltados de la opo-
sición, fué echado de la Cámara el 
miércoles pasado á causa de su con-
ducta escandalosa; logró burlar esta 
mañana la vigilancia de la policía y 
se introdujo en la galería de la pren-
sa, desde la cual disparó contra el 
conde Tisza. 
E l atentado es el resultado de la 
agitación que prevalece desde que el 
conde Tisza fué electo presidente de 
la lOámara, y esta elección ha dado 
origen á una acalorada controversia, 
porque el conde está opuesto al esta, 
blecimiento del sufragio universal. 
U N POLVORIN QUE EXPLOTA 
Viena, Junio 7. 
Ha ocurrido esta mañana una tre, 
menda explosión en la fábrica de per-
trechos de guerra de Weinerneustadt, 
en las cercanías del pueblo de Woe* 
Ilersdorff, á unas treinta millas 11 
norte de esta capital. 
Dícese que había en el polvorín de 
la fábrica 400,000 libras de pólvora, 
cuya explosión se oyó aquí. 
De resultas de esta catástrofe pe-
recieron treinta soldados y obreros y 
han sido heridas unas cien personas. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Junio 7. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £86. 
COTIZACIONES D E L A Z U ü m \ 
Los precios á que abrió hoy el me»» 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 128. 
Od. 
Mascabado, l i s . Sd. 
Azúcar de remolacha de 3a nueva 
cosecha, 12s, 0%d. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe 
E l domlng'o 9 de l c o r r i e n t e , á. l a s ocho 
y m e d i a de l a m a ñ a n a , se c a n t a r á , u n a m i -
s a s o l e m n e & N u e s t r a S e ñ o r a de l S a g r a -
do C o r a z ó n de J e s ú s . 
Se I n v i t a á. los f e l i g r e s e s á d i c h a f iesta. 
H a b a n a , J u n i o 4 de 1912. 
6593 
E l P á r r o c o , 
J o s C M i g u e l de Hoj'O*. 
i t - e 2d-T 
y M u y I lus tre A r c h i c o f r a d i a de 
M a r í a S a n t í s i m a de los D e -
samparados . 
I G L E S I A D E fjA M E R C E D 
E l d o m i n g o 9, s e g u n d o de l p r e s e n t e mes , 
c e l e b r a r á , e s t a I l u s t r e A r c h i c o f r a d i a en l a 
I g l e s i a de l a M e r c e d , l a f e s t i v i d a d r e g l a -
m e n t a r i a m e n s u a l en h o n o r de s u e x c e l s a 
P a t r o n a M a r í a S a n t í s i m a de l o s D e s a m p a -
rados , c o n s o l e m n e m i s a c a n t a d a á l a s 
n u e v e y m e d i a , r o g á n d o s e e n c a r e c i d a m e n -
te l a a s i s t e n c i a á d icho acto c o n e l d i s t i n -
t i v o de l a A r c h i c o f r a d i a . 
H a b a n a , 6 de J u n i o de 1912. 
E l M a y o r d o m o i n t e r i n o . 
C 2090 
.Mariano B o n a f o u t o . 
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IGLESIA DE SAN NICOLAS 
F I E S T A E X H O N O R D E L 
S A G R A D O C O R A Z O J l 
D í a s 14 y 15 de J u n i o . A l a s c inco p. 
s e r m ó n con e x p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o . 
D í a 16 .—A l a s ocho a. m. M i s a de m i -
n i s t r o s y s e r m ó n , t e r m i n a n d o con l a B e n « 
d i c i ó n del S a n t í s i m o . 
Se s u p l i c a & l a s p e r s o n a s p i a d o s a s c o n -
t r i b u y a n con sus l i m o s n a s y a s i s t e n c i a a l 
m a y o r e s p l e n d o r de la fiesta. P u e d e n e n -
t r e g a r s e las l i m o s n a s a l s e ñ o r P á . r r o c o 6 
en S a n N i c o l á . s n ú m . 235, d o m i c i l i o de' 
L a C a m a r e r a . 
6598 4-' 
P A R R O a ü l f l DE M G N S E R R A T E 
E l m i é r c o l e s 5 de l c o r r i e n t e , á l a s ocho 
y m e d i a a. m., e m p i e z a l a N o v e n a del S a -
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , con m i s a c a n t a d a , 
e x p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o y rezo de l a No-
v e n a , y e l 14 a l a s s iete y m e d i a . C o m u n i ó n 
i g e n e r a l , y & l a s ocho y m e d i a l a fiesta, c o a 
s e r m ó n por e l R . P . S a n t i l l a n a . S, J . , M r e -
dando e x p u e s t a S u D i v i n a M a j e s t a d b a a -
| t a las c inco y m e d i a p. m. I 643S 8-4 
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L A V I D A V U L G A R 
UA HAZAÑA 
pepillo se fatigaba; el viaje era tan 
0 y tan monótono, que el tedio 
^téudía por el coche, y tenía apri-
nado al pequeñuelo.—La lámpara 
mulaba en un cerco de confusa cla-
iad y seimeja^a oj0 ardiente que 
pipiaba el vagón con fúnebre 
rpadeo congojoso. Fuera, corría la 
|¡r y se enredaba en todos los ob-
s. Pepín la sentía acodada sobre' 
ventanilla y el cristal, y los puntos 
pinosos, de color, que marcaban las 
.0las de la vía, se le antojaban chis-
, (je la máquina, que agonizaban de 
.anto cautivas de un macizo de ti-
PQ el coche, el silencio era opri-
ptej unas mujeses dormían; unos 
ubres revolvíanse en su asiento 
scando postura cómoda que los do-
reposar á gusto. Había un mozo 
ie ]eía una novela, y había un viejo 
,e fumaba, intensificando más til es-
gor viscoso del ambiente con las 
lutas del humo. L a madre de Pepín 
arrebujaba en un ángulo del coche, 
y atraía al pequeñuelo con su eterno 
canticio quejumbroso: 
—Estate quietu, P e p í n . . . 
Llegaron á una estación en cuyo 
anden abejeaba el público; las ante-
riores, desiertas, siniestramente de-
siertas, sólo habían arrojado al dete-
nerse la máquina, unas lentas campa-
nadas lacerantes, que en aquella sole-
dad parecían cuchillada8) y un grito 
de hombre, cansado, con tonos de ple-
garia dolorosa; ni un viajero, ni una 
risa, ni un rumor, ni una palabra ha-
bían escalado el tren; pero en este lu-
gar todo era bulla; los viajeros se 
mezclaban, y gritaban, y corrían; de 
un grupo salía un canto popular. E l 
pueblo estaba de fiesta, y aquellos 
eran romeros de romería profana. 
La vida en el vagón marcó un respin-
go: las mujeres soñolientas se mira-
ron, y los hombres bajaron los cris-
tales, La greguería, inquieta y pene-
trante, &e desparramó en el coche, en 
una ráfaga helada, y turbó la intimi-
dad y despedazó el silencio. Una mo-
za allegóse y preguntó: 
—'¿Hay sitio?.. . 
Había sitio. Abrióse la portezuela, 
y entró la moza, una vieja, una mujer 
con una criatura, y un borracho. PH-
pín lo contempló azoradaraente: el 
borracho cayó sobre el asiento arro-
jando su jadeo en borbotones, y tun-
dido y sudoroso. L a mujer era su es-
posa, la criatura su hijo. L a mujer, 
que en sus miradas cerraba toda su 
angustia, le limpiaba mansamente. 
—'iYa te pasó? 
Y el hombre se callaba. Oíase otra 
vez, como en un vértigo, el correr lo-
co del tren, por encima de railes ten-
didos sobre abismos espantosos; á 
Pepín le parecía que el tren iba can-
tando alguna cosa, y le martilleaban 
la memoria las palabras de los niños 






Y cuando vió que el borracho so-
. piaba furiosamente, intentaba levan-
tarse, y barbotaba injuriavS ominosas, 
Pepín reconoció que le temía; aquel 
hombre le había sido repulsivo; en la 
uniformidad desesperante que le ha-
bía atenazado en el vagón, Pepín no 
se acordara para nada de la copla 
de los niños: se acordó al ver al bo-
rracho, y la rumió interiormente, an-
sioso de fijarse sólo en ella, para no 
fijarse en él. Como un chispazo" ie 
asaltó la idea de meterse debajo del 
asiento, si el borracho no callaba.. . 
Y el borracho continuaba su tira-
mira de insultos: él quería tropezar 
con un valiente; él tenía ganas de 
tumbar un bravo. L a bilis, el vino, el 
sol, tragados en el campo de la fiesta, 
habían hecho del hombre el energú-
meno. Y la mujer repetía: 
—Oállate, l i o m . . . ¡ P o r Dios, nom 
digas eso.. . ! 
Y el borracho enhilaba su cantata: 
en el coche no había hombres: en el 
tren había "coyuelas." Aquellos, pa-
ra él, nada: aquellos parecíanle muje-
res. . . Y el que no fuera mujer, que le-
vantara la voz. . . 
Y su esposa sollozaba suplicante: 
—¡Ay Dios mío, non faigan casu 
de é l . . . ! 
E n la sombra de un rincón alzóse 
un hombre; á Pepín le pareció fuerte 
y robusto; su cabeza entró en la línea 
de claridad difusa y tremulante que 
derramaba el farol: era de rasgos se-
veros. Y dijo con palabra seca y ás-
pera : 
—Si quiere usted salir, aquí hay 
un hombre.. . . 
E l borracho se irguió valientemen-
te; y desapareció su pesadez y acabó 
su resoplido. E l hombre del rincón 
abrió la puerta ¡ entró en el coche el 
golpeteo bárbaro del hierro y del ma-
deramen, y el rebramar de la máqui-
na, y el chirrido de la rueda, y el 
clamor desespera-do de todas las pie-
cecillas de todos los vagones del con-
voy, arrastradas, machacadas, sacu-
didas y estiradas; y todo sonaba hue-
co, y retumbaba y crugía, como si el 
tren marchara sobre puentes... 
E l hombre del rincón salió al estri-
bo: desapareció en la noche. A Pepín 
le pareció que en el mundo no había 
un hombre más valiente. E l borracho 
avanzó sin tambaleos.. .Oyóse un gri-
to terrible: el grito de su esposa, que 
era madre, que apretaba contra el 
pecho al pequeñuelo é intentaba rete-
ner á su marido. E l borracho se soltó, 
llegó á la puerta, saltó, desapareció. . 
Y con la criatura contra el pecho,— 
furiosamente apretada contra el pe-
cho—la mujer saltó d e t r á s . . . 
Pareció que en el coche iba la muer-
te; sólo cortaba el silencio un anhéli-
to de horror que Pepín no podía disi-
mular. . . L a puerta, abierta aun, gi-
raba libre, y abanicaba el aire con 
furor, arrojando de los goznes un gru-
ñido perezoso...Y el tren corr ía . . . 
c o r r í a . . . . Y la tragedia se quedaba 
atrás. 
E l hombre del rincón apareció; en-
tró, cerró la puerta, se sentó; ni la 
sangre le manchaba ni le azotaban los 
nervios. 
—No no b a j é . . .No s a l t é . . . Lo que 
hice fué correr á lo largo del es-
tr ibo. . . 
Los viajeros respiraron; se aprobó 
la estratagema, se r i ó . . . Y entonce? 
se alzó Pepín, que se sintió con bríos 
de titán, y echó su exaltación en dos 
palabras: 
—¡Qué cobardes...! ¡Qué cobar-
des. . . ! 
Y los icobardofe caflüa^on: porque 
merced á tanta cobardía, se había co 
metido un crimen. 
E N E A S . 
B A J O E S T E C I E L O A Z U L . . . . 
B a j o es te c i e lo a z u l , donde l a v i d a 
d e s l i z a s e á m a n e r a de u n e n s u e ñ o , 
l a i n s p i r a c i ó n es s o m b r a que en s u e m p e S » 
t i ende á d u l c i f i c a r e l a l m a h e r i d a . 
E l l a es l u z f e c u n d a n t e . P r e s e n t i d a 
e v o c a c i ó n de u n p o r v e n i r r i s u e ñ o . % 
E s p í r i t u s u t i l que en h a l a g ü e ñ o 
gesto de paz á m e d i t a r c o n v i d a . 
E l l a es flor que en l a r u t a m i s t e r i o s a , 
do af&n i n c i e r t o g u l a a l pecho m í o . 
con s u p e r f u m e e n t i b i a m i s enojos . 
T es c u a n d o e l a l m a t r i s t e y d o l o r o s a , 
de a q u e s t e t r o v a d o r , m u e r t a de f r í o , 
b u s c a u n a l b e r g u e en tus d i v i n o s ojos . 
V a l e n t í n B . V R 1 S . 
OIOOQOIOIQ 
T"? S T A M O S P R E P A R A D O S 
Nada nos asusta. Tenemos todos los elementos necesarios para hacer una campaña 
decisiva. 
Nuestras ametralladoras barrerán con todos los que intenten ponerse á nuestro paso. 
Las operaciones serán muy activas. Empezaremos de seis de la mañana á seis de la 
tarde y los sábados desde la misma hora hasta las diez de la noche. 
Nuestro sistema de operaciones será de los más modernos. Dispararemos precios 
en Ropa y Sedería que dejarán desconcertados á todos los que luchan para competir con 




Sección de Ropa 
Clanes estampados, á. 03 centavos. 
Nansú blanco y de color, á 03 centavos. 
Olanes estampados, vara de ancho, á 05 centavos. 
Percales estampados, muy andio, á 05 centavos. 
Nansú blanco, muy ancho, á. . 05 centavos. 
Nansú blanco, vara y media de ancho, á 10 centavos. 
Madapolán, vara de ancho, á 05 centavos. 
Madapolán, yarda de ancho, á 08 centavos. 
Warandol, doble ancho, para vestidos, á 12 centavos. 
Warandol, bordado, en color y blanco, á ". . 12^2 centavos. 
Warandol, hilo puro, dos varas de ancho, para sayas, á. 35 centavos. 
Warandol, hilo puro, blanco, bordado, á 50̂  centavos. 
Irlandas colores, á 05 centavos. 
Irlandas colores, doble ancho, á 09 centavos. 
Vichi francés, para camisas, á . . 13 centavos. 
Muselina blanca, bordada, vara de ancho, á 10 centavos. 
Muselina blanca, muy fina, á 06 centavos. 
. Sábanas baño, muy grandes, á $1.00. 
Toallas blancas, felpa, muy grandes, á 20 centavas. 
Corsés de 3 pesas, á 70 centavas. 
Warandol, hilo puro, 10 cuartas ancho, para sábanas, á. 45 centavas, 
caballeros, á 35 centavos 
Camisetas olán, francesas, de $1.50, á 75 centavos. 
Medias de seda, negras y de color á 48 centavos. 
Calcetines niño, de color y negros, que valen á 30 cts. á. 10 centavos. 
Seda obalitos, en colores, á 17 centavos. 
Alemanisco blanco, 2 varas de ancho, á 25 centavos. 
Alemanisco de hilo puro, á 50 centavos. 
Juegos mantel, 6 cubiertos, á $1.25. 
Pañuelos hilo puro, blancos, para caballeros, á 15 centavo?. 
Pañuelos hilo puro, blancos, para señoras, á 15 centavos. 
Sección de Confecciones 
Baticas para niñas, con encajes, á $1.00. 
Batas para señoras, cen encajes, á $2.00. 
Vestidos warandol, bordados, para señoras, á $2.00. 
Camisones bordados, á 5° centavos. 
Suyuelas blancas, á 50 centavos. 
Por piezas y docenas, 
Grandes descuentos 
Piezas de nansú, blanco, con 30 varas, á 90 centavos. 
Piezas de nansú blanco, muy fino, á ^ $1.o0. 
Piezas de madapolán, vara de ancho, 30 varas, á $1.5Q. 
Piezas de madapolán, yarda de ancho, 30 varas, á $2.16. 
Piezas de warandol, hilo puro, 10 cuartas ancho, á $12.00. 
Piezas de warandol, algodón, muy ñno, á $9.00. 
Piezas de tela antiséptica, á ^ 80 centavos. 
Piezas de crea unión, con 30 varas, á $3.00. 
Creas de hilo puro, yarda de ancho, á ^ $5.30. 
Medias H. R. negras y de color, para caballeros, á . . . . . . . . $4.00. 
Pañuelos hilo puro, blancos, para señoras y caballeros, á . . . . $1.50. 
Sección de Sedería 
Nansú bordado á 10, 15 y 20 centavos. 
Chales de burato con fleco á peso. 
Encajes mecánicos á 10 centavos pieza, con 12 varas. 
Tiras bordadas de nansú, muy anchas, á 3 centavos. 
Flecos de seda á 10, 15 y 20 centavos. 
G-uamición de nansú bordado á real, 15 y 20 centavos. 
Cintas de seda, número 80, á 9 centavos. 
Encaje alemán, mecánico y valencién, á centavo. 
Botones de warandol, á 10 centavos docena. 
Flecos para cortina.s, á 10 centavos. 
Avíos y adornas para sombreras, á precies de fábrica. 
Flores artificiales, inmenso surtido, desdo 10 centavos ramo. 
Cunas mimbre á $3.49. Cestas para baños, á mitad de precio. 
Formas de paja de arroz, modelos nuevos, á 50 centavos. 
Entredoses de seda, warandol y guipur, á 5 centavos. 
Medias negras H. R., para 
SOMBREROS FINOS, SOMBREROS PRECIOSISIMOS, SOMBREROS MODELOS DE PARIS para niñas y señoras á 5, 6 y 7 pesos.—Gran surtido en toda clase de 
adornos pera vestidos. Especialidad en Gorritas, Capoticas y Cargadores. 
LOS PRECIOS FIJOS, R E I N A 5 y 7, entre A M I S T A D Y A G U I L A 
oioioioioioioiaoioro 
F O L L E T I N 47 
R E N E B A Z 1 N 
DE LA ACADEMIA FRANCESA 
L A B A R R E R A 
De venta en casa de Soiloso 
Obispo núm. 52. 
C C o t t t i n ú a . l 
^cha, un claro artificial, una especie 
de estadio para carreras y juegos, 
abierto en un pinar de grandes pinos 
Quitasoles: dos altos setos de boj re-
cortados que describían una elipse, 
una larga alfombra de hierba en de-
rredor, algunos tejos ligeros levan-
tándose sobre los bojes, y, á cada la-
do, haciendo un marco á la arena, gra-
derías preparadas para espectáculos 
ausentes, cuatro escalones de piedra 
¡Separados por un poco de césped y en-
verdecidos por el musgo. 
—Esta es la "piazza di Siena," di-
jo. He pasado aquí muchas horas. 
¡Vean que recogimiento! ¡A qué dis-
tancia estamos de la calle y del ru i -
'a dama viajera. 
—Apenas tendrá un siglo, señora ; 
Pero el aire romano lo ennoblece todo 
seguida. 
Algunos paseantes, menudos entre 
«ks árboles, iban con lentitnd por SVe-
ttidas lejanas. 
Los brazos retorcidos de los pinos, 
en los arriates gemelos, empezaban á 
sonrosarse, pero toda la oquedad del 
circo estaba fuera del alcance del sol, 
y las largas piedras tendidas, abraza-
das por el musgo no eran blancas, no 
eran pálidas más que per el ardor de 
la sombra. 
Para gozar mejor de aquella sole-
dad y para descansar un poco, la se-
ñora de Limerel, su amiga y María 
sentáronse en el escalón más alto, á 
la derecha de la entrada. Reginaldo 
permaneció en pie, un poco atrás. 
Una emoción fuerte se apoderaba de 
él. Trataba de dominar aquella ex-
presión de angustia que sabía él que 
tenía en el rostro, Pero no lo consi-
guió. Y se acercó .á María, sentada 
á pocos pasos de su madre. 
¿Quiere usted venir conmigo? 
Daremos el último paseo. 
Levantóse ella en seguida y echó á 
r.ndar al lado de Reginaldo. por entre 
las hileras de altos pinos, por el suelo 
resbaladizo cubierto de agujas secas. 
¿—Los deja usted?, preguntó la 
amiga. 
L a señora de Limerel contestó: 
Ks inarlés y se va mañana. 
¡ E l último paseo 1 ; Oh ! ¡ cómo ha-
bían oído aquella palabra cruel todos 
ios recuerdos, los menores y los más 
distantes! ¡ cómo se habían agrupado 
en torno de los paseantes! | cómo los 
había separado, de repente, del mun-
do entero!' Reginaldo se había incli. 
nado ya hacia María, y la hablaba. 
Conmovidos ella y él con emoción dis-
tinta, pero que dominaba todo su ser, 
andaban lentamente, y no tenían ni 
un ademán ni una inflexión de voz 
estudiaba ó buscaba. Las palabras 
que cambiaban estaban desnudas de 
toda comedia humana, como aliento 
de dos almas que nunca mentían. Por 
vez primera, Reginaldo dijo: "Mary" 
y al oir pronunciar su nombre. María 
ae turbó más aún. Comprendió que 
en el pensamiento cercano no tenía 
otro nombre. 
—Mary, le agradezco que haya ve-
nido. ¡Ha tenido usted ya un papel 
tan grande en mi vida! 
—Yo no lo he buscado. 
— ¡ N o ! ¡Papel bienhechor, papel 
bendito! 
—JSso quisiera yo. 
Siempre juzgó usted bien, Mary. 
Gracias otra vez. 
—Pero ¿por cuántas pruebas ha te-
nido que pasar, gracias á mí? 
— Y a pueden multiplicarse: ahora 
sé lo que pueden; no llegan hasta la 
cima del alma. 
—Eso es verdad. 
— Y luego que, al verla, me parece 
que cuanto me hacía sufrir ha concluí-
do. . . No sabe usted con cuánta impa-
ciencia he esperado esta hora en que 
la veo. 
—Yo también deseaba hablar libre-
mente con usted. 
He pensado en usted ayer, toda 
la noche. 
—¡ Yo también. Admiraba lo que ha 
hecho usted. 
—¡ Ojalá nuestros pensamientos hu-
biesen sido los mismos! Usted me ha-
bía dicho algo que ha sido causa de 
pesares, de lágrimas y de esperanz-is 
para mí. Acuérdese de sus últimas 
palabras. 
Me acuerdo. 
.Me dijo usted que no estaba pro-
metida. Durante horas y horas he 
pensados en esas palabras, y me he de-
cidido á hablarla de otro modo que 
lo hubiera hecho ayer ó un día cual-
quiera, tiempos atrás. 
—Hace mucho mal, lo temo. 
—¡ No me interrumpa ! Déjeme que 
la hable, ya que estaré pronto tan le-
jos de usted. He preguntado á mis 
recuerdos, primero en la mayor con-
fusión y después con una especie de 
calma y esperanza. Creía conocerme 
y no me conocía del todo. Estaba us-
ted en mi corazón antes de lo que yo 
creía, sin duda desde los primeros días 
en que la vi. No lo sabía. Doy gra-
cias á Dios. ¡ Qué inquietud hubiera 
tenido, además de tantas otras ! i Qué 
objeción contra mí mismo en la gran 
obra de mi conversación! Y , sin em-
bargo, nunca la traté como á otras mu-
chachas. No era usted más que una 
de mis compañeras del juego de ten-
nis, una extranjera, casi una descono-
cida, y la hice juez de la angustia 
C 1941 
mayor de mi vida. ¿De dónde me ve-
nía tan extraordinaria confianza? 
—Usted mismo me lo ha dicho: algo 
porque me prestaba una seguridad de 
juicio que no siempre tengo para mí 
misma, créalo, y mucho porque supo-
nía usted que no volveríamos á ver-
nos. 
—¡ Sí! Pero la he vuelto á ver. L a 
he vuelto á ver como á pesar mío. ¿Y 
por qué? ¿Qué fuerza me hizo subir 
á casa de su madre, cuando me había 
obstinado, durante más de una sema-
na, en no visitarla? Explíqueme usted 
mi obediencia á los menores palabras 
que usted me ha dicho, mi alegría 
cuando estoy cerca de usted* mi con-
fusión como en este momento. No lo 
he comprendido hasta esta noche, 
pensando en este medio año que lo ha 
cambiado todo en mí y en torno mío. 
Mary, estoy seguro de que la he que-
rido siempre, por lo menos un poco, 
y menos que ahora. 
María acortó más el paso y mirando 
de frente, con tristeza, al que la ha-
blaba: 
—Regmaldo, dijo, no hable usted 
de un amor que no puedo compartir. 
—¿No puede usted? 
—No, amigo mío. 
Decíalo con una compasión tan 
grande del mal que hacía, que ni el 
uno ni el otro pudieron continuar ni 
responder. Pero mantuviéronse cer-
ca, andando cabizbajos, y sus sombras 
no formaban más que una, que iba 
.ante ellos, larga, por la pendiente^ 
Porque habían llegado á la extremidaíj 
de la hilera de pinos y entraban bajo 
las encinas verdes que cierran, en eifc 
fondo, la "piazza di ¡Siena" y siguen, 
plantadas en tierras pendientes, la 
curva de la graderías. 
Reginaldo habló primero: 
—¡ Me había engañado! i No era ua-
ted la que yo creía? 
Su voz se había hecho más ruda. No 
trataba de vencer su cólera, que era 
su pesar mismo. 
—¡ Desdeña usted al que tiene en 
contra suya á todo el mundo! Ayer, 
podía yo ser un hombre de algún in-
teres, j Hoy, no soy más que un s». 
gundón. un pobre oficial subalterno! 
— ¡ A h ! ¡no diga eso! ¡No es usted, 
generoso! ¡No es usted el mismo en 
este momento ! . . . E n verdad que ten-
dría usted razón para acusarme si hi> 
hiera tratado de ihacerme amar, si hu-
biese sido imprudente, coqueta... Y 
de nada de eso tengo que reprocra?» 
me. ¡ Bien lo sabe usted! 
—Si ya lo sé. Pero ¿por qué ma 
rechaza? ¿Por qué hace lo que otras 
mujeres, á las que no he querido, us-
ted, que yo creí muy distinta? /.\o 
iquerría usted casarse con un inglés, 
es usted ferozmente francesa, verdad! 
—Lo soy tiernamente, que no es io 
mismo. Pero podría amar á un ex-
tranjero, no lo dude usted. 
—¡Se la llevaría tan lejos, tan te-
jos! /. Tendrá usted miedo t 
—Ninguno. ' \ 
H A B A N E R A S 
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— . . .Empezarás . . . 
—Por una boda. 
I Cuál ? 
L a de anoche, la de Cheché Pérez Chaumont, la bellísima señorita, 
y un joven hacendado espirituano tan distinguido como Pepe Rienda. 
—¿Estuviste? , . . 
—No. Dediqué las primeras lio ras de la noche a visitar a los seno-
res de Fosalba en su nueva casa de 1 a Legación del Uruguay, alhajada con 
gusto exquisito en mobiliario, en cuadros y en tapices. Cuando en fecha 
que está próxima sean abiertos aque líos salones para una gran sotrée ten-
drá ocasión de admirar nuestra sociedad todos los primores artísticos que 
atesora en su elegante mansión del Prado el culto y distinguido diplomático 
que tiene entre nosotros la suprema representacipn de una de las mas prós-
peras y más simpáticas repúblicas de S ud-América. 
—¿Dices que está próxima esa fiesta? 
—Dentro de dos meses. 
— ¿ E n Agosto? 
—Eso es, el 25, conmemoración del aniversario de la independencia 
del Uruguay. 
—¿No hablarás de la boda de anoche? 
—Faltaría á un deber de información á que está obligado el cronis-
ta. Esto por una parte. Por otra, mis simpatías por la novia, señorita de 
las más celebradas de la sociedad habanera, en la que siempre brilló tanto 
por su belleza como por su gracia. 
—¿Fué en qué iglesia? 
—Reducida la boda á un carácter de extrema intimidad, se escogió 
para su celebración aquella espléndida quinta de Buena Vista que es re-
sidencia de la hermana de la novia, la hermosa é interesante señora de Truf-
fín, bajo cuya dirección exquisita fué levantado para la ceremonia un al-
tar precioso. N 
— ¿ Y fué así, con tanta reserva, la boda? 
—Como que ni siquiera asistieron los más íntimos de la familia. 
—¿Sabes los padrinos? 
— L a señora madre de Cheché, la respetable dama Teresa Pérez Viu-
da de Chaumont. y el distinguido caballero Manuel Rionda, hermano ma-
yor del novio que anteayer llegó de Ñueva York expresamente para la ce-
remonia. 
—'¿Hacendado éste? 
—Condueño del gran central Tuínicú, en Sancti-Spíritu, que admi-
nistra el novio. 
—¿Y los testigos? 
—Por parte de la señorita Pérez Chaumont fueron los señores V íc-
tor Cevallos y Leandro Rionda, hermano también del novio este último. 
—¿No fué testigo el señor Truffín? 
—Del novio, con otro testigo más, el señor Pedro Jiménez. 
—¿Se quedan en la Habana? 
—Hasta el domingo, día en que partirán con rumbo á Nueva York, 
á bordo del Saratoga, para un viaje de novios que ha de prolongarse * por 
••x>do lo que resta del año. 
—Nuevos viajeros... 
— ¡ Y tantos más! No se oyen más que despedidas por todas partes. 
Los vapores de la Ward Line lo mismo que los de las tres Compañías Es-
pañola, Francesa y Alemana nos llevaii de semana en semana un florido 
contingente de viajeros conocidos. E sto sin contar el gran número que opta 
por la vía nueva de los Cayos, que abrevia el tiempo y preserva del mareo. 
—¿Sabes de algún nuevo viajero? 
— E l doctor Ernesto Sarrá, que ayer, con su bella señora, Loló La-
rrea, emprendió viaje hacia Nueva York, en el Morro Castle. 
— E n el Espagne, el quince, embarcará mucha gente. 
—Mucha. 
—¿De quiénes sabes? 
—De Alvarado, de Enrique Andino, del Director de La Discusión, del 
^finistro de I ta l ia . . . 
—¿Pero el señor Mondello no se había embarcado en La Navarrel 
—Eso se dijo. No quise yo, por no estar seguro, anunciarlo. Hubie-
ra tenido ahora que rectificar diciendo que el caballeroso diplomático y 
su interesante esposa continúan en su casa del Vedado, á la entrada de la 
calle 17, por más que piensan dejarla antes de su marcha para instalarse 
en M i r amar. 
—¿ Qué periódico tienes ahí ? 
—De modas. E s La Femme Chic, la última edición, correspondien-
te á Junio. 
—¿Qué trae? 
—Los modelos de sombreros, de trajes, de todo lo que para la esta-
ción imponen los grandes modistos como Drecoll, Laferriere, P a q u í n . . . 
Hay una hoja que es toda de blusas. Y grabados y figurines y patro-
nes en profusión llenando las páginas del primoroso cuaderno. E l siempre 
amable amigo Albela recibe en la Habana ese periódico, y de su agencia, 
establecida en Belascoaín núra. 32, desaparecen los ejemplares apenas lle-
gados 
—¿ Sabrás la boda de esta maña na ? 
—Sí, la de la distinguida señorita Angelita Gastón y el señor Fe-
lipe Demestre, que se celebró en la Merced, á hora muy temprana y en la 
mayor intimidad. 
—¿Ningún chismecito hoy? 
—Ninguno. 
—¿Y uno á que hace referencia E l Fígaro del domingo? 
—¿Cuál? 
— E l de un cronista y una María. 
— ¡ A h ! . . . 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
S D E L B A L A N C E 
¡ M U C H A S G A N G A S ! 
¡SALDOS DE OCASION! ¡SALDOS! 
L E P R M E M P S 
E X P O S I C I O N D E M U C H A S N O V E D A D E S D E E S T A C I O N a 
Sombreros Modelo; Vestidos, Guarnicio-
nes de Nansouk, Voile y Marquisett. 
OBISPO esquina á COMPOSTEIA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de telas á toda s laa personas que del Interior de la Isla 
ñom Las pidan, pero les suplicamos que n os expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder s e r v i r l a s oca acierto. 
C 2016 J n . 1 
D E T E L O N A D E N T R O I™5"»™10 "mm' 
— M a ñ a n a , estreno de la sensacional pe- ¡ toda la pob lac ión cartelones y otros m u n -
Mícula de actualidad " E l movimiento este- ! clos. en los cuales se hace saber que oa-
E C O S 
L a segunda r e p r e s e n t a c i ó n de " E l Te-
norio Tropical ," la d i v e r t i d í s i m a humora-
da de Rogar de L s u r l a , obtuvo anoche on 
Payret un nuevo y aun m á s e n t u s i á s t i c o 
éx i to que el de su estreno. 
Hoy se ijpndrá en escena á primera ho-
ra, á las ocho, d e s p u é s de dos Intere-
s a n t í s i m a s p e l í c u l a s de ú l t i m a novedad. 
Todo ello por treinta centaves la lu-
neta. 
A las nueve y media, en tanda doble, 
otrae dos p e l í c u l a s y el g r a c i o s í s i m o saí-
nete l írico, de los hermanos Quintero y 
Vives, "Anita la risuefia." 
Recibimos la siguiente carta: 
"Teatro Martí ." 
Habana, Junio 7 de 1912. 
Sr . Cronista del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Rogamos á usted dé publicidad en ese 
popular per iód ico á las siguientes l íneas , 
por lo cual quedaremos á usted sumamen-
te agradecidos. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias, somos de us-
ted atentos s. s. 
Argudín y Santacruz. 
Con motivo del debut de una c o m p a ñ í a 
del g é n e r o bufo en el V a u d e v í l l e del Po-
llteama Habanero, se han publicado por 
PARA leche garantizada, refres-
eos, helados y licores finos 
U N I C A E N L A H A B A N A 
L A GASA DE B A T I S T A 
R E I N A 
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nocista," y repriese de " L a a l e g r í a del ba-
ta l lón." 
— E l lunes, estreno de "Puebla 4© las 
Mujeres." 
Un gran é x i t o en perspectiva. 
Seguro. 
Los populares empresarios Santos y Ar-
tigas e s t á n batiendo, desde Albisu, el re-
cord de la c i n e m a t o g r a f í a ar t í s t i ca . 
Hoy estrenan la hermosa pe l í cu la titu-
lada " L a carta sangrienta ó los dos te-
nientes," emocionante novela clnemato-
gráñea . basada en un episodio de las gue-
rras de N a p o l e ó n . 
E n c o m b i n a c i ó n con la excelente cine-
m a t o g r a f í a de estos activos emppeparios, 
a c t ú a el cuadro l ír ico cubano que dirige 
el primer actor Raúl del Monte y e-.a el 
que figuran artistas tan celebradas como 
L u i s a O bregón, Blanquita V á z q u e z y Ofe-
l ia Rivas . 
E s t a noche estrena este cuadro la obra 
l ír ica de actualidad titulada "Cuba se 
hunde," y se reprlsa la parodia "ASÍ e s t á n 
las cosas y . . . basta." 
Los precios de este ameno y entreteni-
do e s p e c t á c u l o son excesivamente bara-
tos, á base de 20̂  cts. entrada y luneta. 
Artigas, desde Europa, anqpcia el en-
v ío de excelentes novedades. 
Sean bien v e n i d a s . . . 
Matilde Corona, tan excelente como ad-
mirada actriz, ha sido un v a l i o s í s i m o re-
fuerzo para la c o m p a ñ í a de P i lar B e r m ú -
dez, que sigue de triunfo en triunfo so-
bre la escena del afortunado Teatro Ca-
sino. 
Hoy, en primera tanda, " L a s gafas ne-
gras." 
E n segunda, "Sangre gorda" y 'T,os me-
ritorios." 
Y en ambas, preciqpas p e l í c u l a s de in-
superable a t r a c c i ó n . 
— M a ñ a n a , estreno de "Meterse en hon-
duras." 
—Pronto, " L a pitanza," y " E l in tér -
prete." 
— E l m i é r c o l e s 12, beneficio de P i lar 
B e r m ú d e z . 
•» 
L a novedad de hoy en Mart í es el rees-
treno de " L a viuda loca," genial c r e a c i ó n 
de la b e l l í s i m a María Pardo. 
Se r e p r e s e n t a r á en segunda tanda. 
E n primera y tercera, respectivamente, 
"Los alzados" y "Por lucir el uniforme." 
Hoy debuta en el Gran Teatro de l Poli-
teama la c o m p a ñ í a d r a m á t i c a de la seji-
t i l í s lma Enr iqueta S ierra y de S e n é n Mo-
reno, el ya ex-eminente a c t o r . . . * 
Se pondrá en escena " L a carcajada," 
adaptada del f r a n c é s por Isidoro Gi l , y 
"Golondrina," como fin de fiesta. 
He aquí el reparto de " L a carcajada": 
Madame Lagrange, Sra . S i erra ; Adela, 
S i ta . Rolg; Magdalena, Sra . R e n d ó n j An-
drés , Sr. Moreno; Leopoldo, Sr . C a l v ó ; 
E l Médico , Sr. Barba; M, Esteve , Sr . 
Betancourt; Bernanolo, Sr . S i erra ; U n 
Mozo de Caja , Sr. S á n c h e z . 
— M a ñ a n a , " T i e r r a baja." 
« 
E n la func ión de hoy viernes en el pre-
dilecto S a l ó n Norma, s e r á estrenado el 
monumental drama en seis partes, titu-
lado " E l dinero," magistral creac ión , in-
terpretado por los m á s notables artistas 
del Teatro Imperial de Ber l ín , entne los 
que descuella la hermosa actriz L i l i Beck, 
protagonista de la obra. 
P a r a que pueda ser v ista por todos los 
amantes del cine, s e r á exhibida en las 
tres tandas. 
— M a ñ a n a sábado , estreno del drama en 
dos partes " E l amor pasa." 
— P r ó x i m a m e n t e , los estrenos de "San-
gre de charlatanes" y "Juego peligroso." 
ra dicho coliseo p a s a r á toda la c o m p a ñ í a 
que a c t ú a en el teatro "Martí." Es to es 
tm e n g a ñ o que se le hace al públ ico , des-
de el momento que podemos asegurar por 
este medio, que la c o m p a ñ í a que e s t á ac-
tuando en este teatro (Mart í ) lo e s t á ha-
ciendo con notable é x i t o desde hace sie-
te meses, bajo la d i recc ión del actor Ar-
q u í m e d e s Pous, y nosotros no hemos pen-
sado por ahora trasladar la c o m p a ñ í a á 
n i n g ú n otro teatro. 
L o que sí podemos asegurar es que par-
te de la c o m p a ñ í a que trabajará en el P o 
liteama procede del teatro s i c a l í p t i c o 
"Chantecler," el cual fué clausurado por 
orden superior, no sabemqp por qué. 
Conste as í . 
Angudín y Santacruz. 
• 
E l Concierto de la Banda Municipal que 
estaba anunciado par1» m a ñ a n a s á b a d o en 
el Nacional, ha sido aplazado para el pró-
ximo día 15. 
• 
Definitivamente el viernes 14 se cele-
brará en el Nacional la gran func ión de 
homenaje y á beneficio del i n s p i r a d í s i m o 
maestro Gay. 
R l programa no puede ser m á s suges-
tivo. 
Se darán á conocer las magistrales 
obras orquestales: "Largo," de Haendel; 
i "Danzas noruegas," de Grleg, y la "Mar-
cha húngara ," de Berlioz, dirigidas por el 
propio Gay. 
E l distinguido bajo Gaspar M e n é n d e z 
cantará las famosas arias de "I I flauto 
m á g i c o " y de "Don Glovanni," de Mozart. 
A cont inuac ión , el bril lante novelista y 
conferencista e s p a ñ o l don Mariana Alar-
cón, que actualmente se encuentra entre 
i o so í ros , l e e r á " L a hamaca," del malo-
'grado vate cubano Diego Vicente T e j e r a , 
y la deslumbrante "Trova antigua,' del 
exquisito Lozano Casado, que—no me can-
s a r é de repetirlo—es hoy el m á s poeta 
de nuestros poetas 
Seguidamente, se r e p r e s e n t a r á el ter-
cer acto de la " B o h é m e , " de Puccini , con 
el siguiente reparto: 
Mimí: Srta . Margarita Mart ínez . 
Musseta: Sra . T i n a Fare l l i de Bovi . 
Rodolfo: Sr. Francisco F e r n á n d e z Domi» 
nicis. 
Marcelo: Sr . Santiago Ferreiro . 
Por ú l t imo, el Orfeó Catalá , en honor 
á su maestro, c a n t a r á el coro interno del 
acto de " B o h é m e , " y una obra o r f e ó n i c a 
en la parte del concierto. 
Gay, merecedor del homenaje que se 
le ha de tributar, puede y a sentirse satis-
fecho. 
E l solo anuncio de su fiesta h ,̂ desper-
tado general e s p e c t a c i ó n de plena sim-
pat ía . 
Se le admira de vergs. 
C . de la H. 
• • • 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payre t .—"El Tenorio Tropical ." "Anita 
la r i sueña ." 
Albisu.—Cine y Raúl del Monte. 
Casino.—"Las gafas negras." "Sangre 
gorda." "Los meritorios." 
M i r t í . — " L o s alzados." " L a v iuda lo-
ca." "Por lucir el uniforme." 
Norm^—Cine . 
Gran Teatro (Pol i teama. )—"La Carca-
jada." 
ROPA BUUUGA 
E l m i s c h i c y m i s a m p l i o s u r t i d o tm 
r o p a b l a n c a p a r a l a s d a m a s , lo t i ene e l 
D e p a r t a m e n t o de r o p a f l a n e a de E l E n -
c a n t o , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
H a y de c u a n t o se desee, asf como n u e -
v a s c o m b i n a c i o n e s ; todo de e x q u i s i t o tfusto. 
E l próximo miércoles se verificara 
en los salones del Ateneo y Círculo de 
la Habana, una gran velada musical y 
reparto de premios á las ahimnas de 
sexto y séptimo año de piano, que los 
obtuvieron en el Concurso público 
correspondiente al curso 1911-1912. 
E n dicha velada se les concederá el 
título de profesora á las distinguidas 
almnnas señorita Catalina Forteza y 
Lucía Baliarda y se intei^retará un 
selecto programa, digno del prestigio 
de tan elevado plantel de enseñanza 
musical, ! »&.,i|ilÉLi&.i 
VIDA R E L I G I O S A 
R E A L A R C H I C O F R A D I A 
D E L O S D E S A M P A R A D O S 
E l domingo 9, segundo del presente mes, 
c e l e b r a r á esta Arch ico frad ía en la Iglesia-
de la Merced, la festividad reglamentaria 
mensual en honor de su Patrona María 
S a n t í s i m a de los Desamparados, con so-
lemne misa cantada á las nueve y meaia. 
Libros nuevos 
E n la popular l ibrer ía " L a Moderna 
P o e s í a , " se acaba de recibir un gran sur 
tido de obras de M a t e m á t i c a s que se de-
tallan á precios de s i t u a c i ó n . P a r a pedi-
dos, dirigirse ú J o s é López Rodr íguez , en 
Obispo n ú m s . 135 al 139, Habana. 
C a r i F e r n á n d e z C a r d í n . — E l e m e n t o s de 
M a t e m á t i c a s , Algebra (un tomo en te-
la>: í1"40- * ,* A*-
—Elementos de M a t e m á t i c a s , Ar i tmét i -
ca (un tomo en te la ) : $1-40. 
—Elementos de M a t e m á t i c a s , Geome-
tría (un tomo en te la) : $1-40. 
—Elementos de M a t e m á t i c a s , Trigono-
m e t r í a (un tomo en te la) : $1-40. 
Juan Cor tázar .—Tratado de G e o m e t r í a 
Elementa l (un tomo en te la) : $1-40. 
—Tratado de G e o m e t r í a y T o p o g r a f í a 
(un tomo en te la ) : $1-40. 
—Tratado de Algebra elemental (un to-
mo en te la ) : $1-40. 
—Tratado de A r i t m é t i c a elemental (un 
tomo en te la ) : $1-40. 
—Tratado de G e o m e t r í a A n a l í t i c a (un 
tomo en te la ) : $1-75. 
Va l l ín y Bustil lo.—Elementos de Mate-
m á t i c a s , A r i t i p é t i c a y Algebra (un temo 
en te la ) : $1-50. 
—Elementos de M a t e m á t i c a s , G e o m e t r í a 
y T r i g o n o m e t r í a (un tomo en te la) : $1-50. 
Fe l ipe Plcatoste.—^Elementos de Mate-
m á t i c a s , A r i t m é t i c a y Algebra (un tomo 
en pasta) : $1-80. 
—Elementos de M a t e m á t i c a s , Geome-
tr ía y T r o g o n o m e t r í a (un tomo en pas-
t a ) : $1-80. 
Rubio y D í a z . — E l e m e n t o s de M a t e m á -
ticas, A r i t m é t i c a y Algebra (un tomo en 
pasta) : $2-25. 
—Elementos de M a t e m á t i c a s , Geome-
tr ía y T r i g o n o m e t r í a (un tomo en pas-
t a ) : $2-25. 
G. M. B r u ñ o . — E l e m e n t o s de Geometr ía , 
(un tomo en te la ) : $1-25. 
—Elementos de Algebra (un tomo en 
te la ) : $1-25. 
—Elementos de A r i t m é t i c a (un tomo en 
te la ) : $1-25. 
—Elementos de T r i g o n o m e t r í a (un to-
mo en te la ) : $1-25. 
—Curso elemental de T e n e d u r í a de L i -
t ó m e en te la ) : 80 cts. 
Lelssenne.—Tratado de A r i t m é t i c a t eó -
r ica y p r á c t i c a (un tomo en te la) : $1-25. 
H . E o s . — G e o m e t r í a elemental (un to-
mo en te la ) : 90 cts. 
Sal inas y A n g u l o . — A r i t m é t i c a , (un to-
mo en te la ) : $2-00. 
F . E s t é v a n e z . — T r a t a d o p r á c t i c o de Arit-
m é t i c a (un tomo en pasta) : $1-00. 
S á n c h e z Blanco*—Resumen de Geome-
tr ía a n a l í t i c a y Algebra superior (un to-
mo en pasta) : $2-00. 
V i l l a f a ñ é . — E l e m e n t o s de l a T e o r í a COT-
dinatoria y de las determinantes con sus 
principales aplicaciones (un tomo en pas-
t a ) : $3-00. 
—Tratado de A n á l i s i s matemát i - ío . Al-
gebra superior (3 tomos en pasta) : $12-00. 
Mariano de M a z a . — M é t o d o s para la re-
s o l u c i ó n de los problemas g e o m é t r i c o s (un 
tomo en te la ) : $2-00. 
L a u r o Clarlana.—Conceptos fundamen-
tales de a n á l i s i s m a t e m á t i c o (un tomo en 
te la ) : $1-50. 
F . Vintejoux.—Curso de A r i t m é t i c a y 
G e o m e t r í a (un tomo en pasta): 75 cts. 
C . A. L a i s a n t . — I n i c i a c i ó n M a t e m á t i c a 
(un tomo en te la) : 60 cts. 
H . Briot .—Lecciones de Algebra ele-
L a U l t i m a P a l a b r a 
a l L 8-7 
La que lo encierra todo, es decir bien alto, 
de modo que lo oigan bien todas las damas 
L A FILOSOFIA 
Este verano al igual ó mejor que los ante-
riores echará el resto 
Antes que la dama culta, la que sabe vestir 
bien haga su traje, debe acudir por las te-
. - - - las y los adornos á - - - - - -
L A FILOSOFIA 
el surtido es colosal, nadie sale engañado. 
Por eso es tan popular, tan simpática, 
tan atrayente 
L A FILOSOFIA | 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S I 
mental y superior (un tomo en pasta)-
$2-50. 
J . Brrtrand.—Tratado de Algebra (2 to. 
mos en pasta) : $5-50. 
S á n c h e z Vidal .—Lecciones de Algebra 
(2 tomos en pasta): $5-00. ^ 
J . Montero—Tratado de Algebra sinja. 
rior (2 tomos en pasta) : 6-00. 
H . Gilbert .—Curso de a n á l i s i s infinites! 
mal (un tomo en te la ) : $3-25. 
A. V i d a l . — A p l i c a c i ó n del cá lcu lo dife. 
rencial á la t e o r í a de l í n e a s y superficiea 
(un tomo en pasta) : $1-50. 
G ó m e z P a l l e t e . — T r o g o n o m e t r í a rectilf. 
nea y e s f é r i c a (un tomo en te la) : $1.75' 
G ó m e z de T e r á n . — L e c c i o n e s de cálculo 
infinitesimal (un tomo en te la ) : $2-80. 
Ronche y Comberouse.—Tratado de geo-
m e t r í a elemental (un tomo en pasta)* 
$3-50. 
G ó m e z Rueda.—Lecciones de Geometría 
Métr i ca (2 tomos en pasta) : $6-50. 
L . Girode.—Lecciones de G e o m e t r í a (UQ 
tomo en pasta) : $2-00. 
S. Archi l la .—Principios fundamentales 
del c á l c u l o diferencial (un tomo en pag. 
t a ) : $2-00. 
H . Sonnet.—Primeros elementos de geo. 
m e t r í a (un tomo en pasta) : $1-00. 
L ó p e z Vela.—Nociones de Ari tmét ica 
con m á s de 200 ejercicios y 100 probl©. 
mas (un tomo en pas ta) : 70 cts. 
B. P u i g . — G e o m e t r í a con 400 grabados 
(un tomo en pasta) : 50 cts. 
Los precios son en plata e s p a ñ o l a en 
la Habana, y moneda americana para el 
interior de l a Is la . 
Í J I E I T E 
DESVIADOS 
SyPERPUESTOS 
I R R E G U L A R E S 
Estas y todas las domas def ormicla. 
des de los dientes son eficazmente co-
rregidas en el Gabinete dental del 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cirujano. 
Por los métodos más modernos, y 
con la mayor economía posible de su-
frimientos, se practican todas las ope-
raciones de la boca 
De 8 á 4 todos los días 
San Miguel 66 esquina á San Nicolás 
T e l e f o n o A = 7 6 1 9 
6928 26-22 My . 
L O E C H E S 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
indiscutible superioridad so- f\ 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natura!. 
Botellas: Casas S a r r á , John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y d r o g u e r í a s acreditadas. 
C 1932 l m - 9 - r . t - 7 
A precios razonables an "Eli Pasaje," Z u » 
toeta 32. entre Tendente Rey y Obrapla^ 
C 2015 J n . 1 
P a r a v e r « o m b r e r o s de l o s ú l t i -
mos mode los y a d m i r a r e l gus to 
y e l e g a n c i a de s u c o n f e c c i ó n , es 
n e c e s a r i o v i s i t a r l a C a a a de a l e -
d a s de P I L A R A L V A R E Z D E 
A L O N S O . 
No s i e m p r e en l a s c a s a s de l u j o 
se e n c u e n t r a el m e j o r gus to , y en 
c a m b i o se p a g a e l doble de lo que 
v a l e e n u n a c a s a modes ta . 
P a r a c o n v e n c e r s e de lo que de-
j a m o s d icho . r e c o m e n d a m o s á l a s 
darona e l egantes u p a v i s i t a & " L A 
P A R I S I E X , " c a s a e s p e c i a l p a r a s o m -
b r e r o s e l e s a n t e s y b a r a t o s . 
C o m p o s t e l a 114, e n t r e 
A c o s t a y JCHÚH M a r í a . 
8-2? 
LA LIRA DE ORO 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
Papeler ía elegante y objetos 
de escritorio. San Rafael 1 Y* 
Frente a l Aguila Americana. 
C 2095 15.7 J B - I 
E L TROVADOR 
Gran Ta l l er de Lavado y Planchado 
de B E N I G X O F I G l E R O A 
B e r n a l nfinim. 5 , y 7. T e l é f o n o A - i ^ A * 
U n i c o en su c lase c u y o s t r a b a j o s se ha* 
cen e x c l u s i v a m e n t e & mano . E s p e c i a l l d a l ? 
en r o p a de c a b a l l e r o s . 
6354 2 6 t - l í«-
MIRAGUANO del País 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z Ü 
8t-4 ¿«H 
S E V E N D E E N 
6437 
I N Y E C C I O N " V E N U S 7 7 
3627 1-7 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
Of .L D O C T O R R. D. L O R I t -
E l r e m e d i o m a s r á p i d o y seguro « ^ T 
« n a c i ó n de la g e e o r r a a . b l euorra jr ia , 
"es b l a n c a s y de toda c l a s e de finio* P*^ 
• í i t i g u o s q u e s e a n . Se R. - irant iza no c*u«» 
estrechez . C u r a poeitvaro-ente. 
r>e vpn»a en tonas Las t a r m a c ! » » . „ 
C 2021 J n ^ l ^ 
I m p r e n t a , y ENtoroot lpIa 
del D I A R I O D E I , A M A U I ^ * 
T e n i e n t e P -v y i 'rndo 
